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TI 
Telegramas por el cable. 
«ÍEHYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Pia r lo d© la M a r i n a . 
AJL B I A R I O DE L A MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Marzo 21. 
BíT HONOR DE3 V I O O 
Anoche sa efeotuó en el Teatro Espa-
ñol una valada en honor de D. Antonio 
Vico. 
L a sala estaba llena de boto en bote. 
Pronnnció el discurso apoiogéüco del 
insigne actor, cnya muerto ha sido u n á -
nimamsnta llorada, ol reputado drama-
turgo D. José Echegaray, cuya presencia 
en la esoana fué saludada con grandes 
aclamaciones. 
Su discurso fué elocuentísimo, arreba-
tador, prcduoiendo prcfanda emoción en 
les espectadoras, quo no casaron do aplau-
dir al orador. 
Leyeron hermosas poesías on honor de 
Vico los señores D. Marcos Zapata, D. 
Eagenio Sel.és, D, Jaan Antonio Cavas-
tany, D. Salvador Rueda y D. Emilio 
Oliver. 
Tcdos fueron calurosamente aplaudi-
dos. 
E L 8 R . ÜRZAIS 
E l ministre da Hacienda saliente, Sr* 
ürsais , ha comunicado al Sr. Ssgasta que 
59 róservasu libertad do acción para oom-
batT el nuavo proyecto de ley con objeto 
do restringir la excesiva ciroulacidn da 
mcnaáa fiduciaria. 
{QuedaproJiibida la reproducción de 
íos telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.^ 
D i c e as í : 
L a l e y d e l e m b u d o 
Dereoboa de itnportaoióa ea los E s . 
tarlcm üoidofi. 
Tabaco en rama, capa..$ 185 las 100 Iba. 
t. ii tr ipa. . 35 ,, „ 
Tabaco torcido. 4'0 M 
iná825 ad val. 
Tabaco en picadura.... 50 laa 100 lb8. 
Miel de abejas á 20 ota. g^lón. 
Miel de purtra b .eta 5(i 
grados á 3 " " 
Azúcar basta el n0 i2fJí> 
pol 1,685 libra. 
Derechos de importaojón en Oaba. 
AHORA A INTKS 
Oro Ea. loa 100 ka. Turency 
Harina $ 3.95 $ 1 
Tocineta 10.80 4 
Mautec* 10.80 2.80 
Maiz 2.40 30 
Maquinarla 5 tou" 5 p § ad val. 
Como dice con muchís ima razón 
E l Nvero P a í s , en ese p e q u e ñ o 
cuadro vése elocuentemente demos-
trado el ego í smo con que han pro-
cedido los qua aquí todo lo pueden, 
y la d e s c o n s i d e r a d ó n con que han 
tratado á un pueblo que no puede 
resistir la imposic ión. 
Efectivamente, de la compara-
ción resulta que las reducciones 
para los productos americanos han 
sido enormes, llegando á más de 
50, GO y 75 por ciento, mientras que 
los productos cubanos signen suje-
tos en la vecina repúbl ica á dere-
chos casi prohibitivos. 
Esto ya se había dicho y repeti-
do; p^ro no se había expuesto, en 
forma tan claré» y compendiosa co-
mo la que en estos días viene em 
picando E l Nuevo Pais; razón por 
la cual parécenos que no es tar ía de 
más que todos los per iódicos que 
en Ouba so publican reprodujesen 
permanentemente el suelto referi-
do, por lo menos hasta que no se 
haya resuelto definitivamente nues-
tro pleito económico . 
Por nuestra parte, empezaremos 
á hacerlo desde mañana . 
Nuestro colega E l Nuevo P a í s 
viene publicando hace días un suel-
to permanente coa el epígrafe " L a 
ley del embudo," destinado á po-
aer de manifiesto el abuso de poder 
ou*1 ha cometido la nación ameri-
cana al establecer por su só la vo-
luntad, sin el concurso de Ouba, 
las relacioneá mercantiles vigentes 
entre los dos países desde que co-
m e n z ó la intervención militar. 
E i suelto referido es tan elocuen-
te como breve, y por lo tanto bien 
merece que lo reproduzcamos ínte-
gro. 
Li Mrlciiíira ei GnHa. 
I I 
T O S A B O N O S 
Lea plactae eon crgsnisraoB vivida-
tes qoe ejercen un» función admirable 
en i» naturaleza. T.-tman la materia 
minera}, la materia inerte y sin vida, y 
la transforman en materia organizada. 
Los animales, en cambio, toman esta 
materia ya organizada y la devuelvan 
a la tierra en forma de despt jos ó se-
oreolooes, que sometidos á las leyes 
qaímioas y A la ancióa de alganos SP-
res microscópicos, vaelve á convertirse 
en materia ioerte ó mineral. 
Ea este ciólo, por el que pasa oons-
tantements la materia, el vegetal orea 
y el ani'nal destroye; la homllde flare-
cilla de loa oampos agrupa los átomos 
dispersos del mando mineral y les co-
nianioa ese a'go desconocido y misu-
rlojoqaese liami la vi ia; el t^iiami 
se apodera de estos oaerpos vivientes 
y destraye sa organización, devol-
viendo sus elementos dispersos al mun-
do inorgánico. 
L a planta es fuente de vida: el ani-
mal es cansa de muerte. E a este sen-
tido las plantas ejercen nna funoión 
más elevada que los animales. Tam-
bién por esto son anteriores á ellos en 
nuestro planeta. 
E l animal depende de la planta: la 
planta es independiente del animal. 
Suprimidos óatos, quedaría nuestro 
globo cubierto de vegetales y seguirían 
prndnoiéndt se por todas partses frutos 
y Airee: suprimidas las plantas, pe* 
reoería hasta el último insecto y la es-
téril calma del mundo inorgánico reina-
ría solamente en el planeta. 
Bl hombre, por su organización ani-
mal, depende directa ó indirectamen-
te de loa vegetales. Por esi la agri-
cnltora ha sido, es y será siempre la 
primera de las industrias humanas. 
Para ser buen agricultor es preciso 
conocer bien la organización y neoesi 
dades de las plantas. También ea pre-
ciso tener nn concepto claro del terre-
no en que habitan y de la atmósfera 
que las rodea. 
E l eetndio de las plantas bajo el 
punto de vista de ios elementos que las 
constituyen, no es tao difícil 00013 pa-
rece. E l número de éstos es suma-
mente limitado. 
Si calentamos ana planta en vasija 
cerrada, obtendremos carbono, agu* 
y amoniaco en los que están compren-
didos los cuatro elementos qne se en-
cuentran en todo veizetal: carbono, hi 
drógeno, nitrógeno y oxígeno. 
Oalcinando deppnés al aire libre el 
residuo sólido qoe queda, obrendremos 
cenizas, en las cuales demuestra el 
análisis químico la existenoia de ácido 
foefórico, potasa, cal, magnesia, hierro 
y alganes cuerpos más, en número muy 
limitado. 
Oon estos pocos elementos se cons-
tituyen la inmensa variedad de vege-
tales qne pueblan nuestro globo. So 
proporción varia, según las plantas: 
por eso anas exigen una clase de abo-
nos y otros las necesitan diferentes. Bl 
arte del «griouitor consiste tan solo 
en conocer ia composioióa de las plan-
tas para saber cuales son los elementos 
que en cada ana predominan: en eatu 
diar la oomposicióo del terreno para 
determinar 'os que éste tiene, ea es-
tado de ser absorvidos por las plaataa; 
y en llevar á é!, por medio de abonos 
convenientemente elegidos, loa ele-
mentos que necesita. 
Todo esto se practica ea los países 
donde la agri^n'tQr» e^tá verdadera-
mente adeiaatada. Esperamos que ea 
Ouba oo tardarán todos los hacenda-
dos en seguir las huellas de algunos 
que empiezaa á producir barato, sin 
perjuicio de vender caro cuando pus-
dan: que es el ideal perseguido siem-
pre y en toáas partea par toda olaje de 
productores. 
AGUSTÍN ALFARO. 
LA. P R I N C E S A F E D E R I C O 
L a Princesa Federico Leopoldo, her-
mana de la Emperatriz de Alemania, 
lomó parto principal en ana easena 
SE REALIZA URA GRAN PARTIDA DE 
T A S DE 
de seda pura á la mitad del precio 
Números 5, 9, 12 y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 centavos plata vara 
a x i s 
OBISIPO lOl 
o 413 ' 
o cL & 
Mnae. P U C H E D - tiea® el gusto de pa^ ticipar á au d í s t iagu ida c l ien-
tela que el Jueves 20 del corriente p o a d s á á la v e n í a el surtido de 
S O M B R E R O S MOD/í/^O.S 7 novedades recibidas para S « m a n a Santa. 
Sombrero , To.:as, Capotas, pata S e ñ o r a s y N i ñ a s de las m á s 
afamadas mo l istas de la R u é de la Pais:. 
G-ran smnido de adornos negros, Bertas, Tules , Galones, Apl ica-
ciones, et5. ote;, é i a í i n i i a d d í ar t í cu los de alta no^eiad. Espec ia l i -
dad «»n l encer ía , Core eta por medida Modist>s francesas ai frente 
de lo» Tal lares de g'ESSTI 303 y de gOMB SiSSOSL 
PRECIOS m mmmmm. CBIO, EIBGINCF, BON GOÜT. 
OBISPO 8-á:. TEILÉFOISrO 5 3 o 
o S -17 
ooarrida hace algunos diaa en Pota-
dam. Estaban nooa jóvenea encima 
de un gran tro«o de hielo qne se había 
desprendido, y la princesa Iba á pre-
venirle» del inminente rieago qnf co-
rrían, oaando desaparecieron aqneilos 
brascamente. Sn Altesa Real pidió 
en el acto nn bote, ayndó á traerle y 
ofreció nna recompensa á loa que sal-
varan á loa jóvenea. Uno de loa que 
acudieron hendióse también en el hie-
lo, y de loa cuatro aolo trea pudieron 
ser rescatados con vida. E l público 
aclamó coa entosiasmo á la princesa 
Federico, y en Potadam y en Berlín 
HU norrbre ea hoy verdaderamente po-
pu lar, 
E L C L U S N A V A L D E CRONSTADT 
E l Üiub naval de Oronstadt acaba 
de celebrar su primer centenario con 
nn magnífico baile, al qne asistieron 
el gran duque Alejandro Mícaelowicb 
y la gran duqueaa Xenia, que salieron 
de San Peteraburgo á eate exclusivo 
efecto. Loa aagustoa invitadoa reci-
bieron al entrar en la aala nn precioso 
bovquet, atado oon cintas blancas y 
azuiea colorea del pabellón ruso. 
A! baile concurrieron asimismo va-
rios oficiales de la Guardia, y no po-
cos de loe buques de guerra ruaca an-
clados en el puerto de Oronstadt. Hi-
cieron los honores de la fiesta el con-
tralmirante Diuker y el vicealmirante 
Sfakaroff. 
DOCTBINA CBISTÍiM 
L A F E D I V I N A : SU N E C E S I D A D 
Manifestada la ^xiatenoia de la divi-
na revelación, objeto de la fe divina, 
por los motivos de credibilidad men-
cionadoa en el artícnio anterior, y en 
qutenea se apoya como en sólido fun-
damento, vamos hoy A exponer la ne-
cesidad imprescindible de la fe, espe-
cialmente de la fe divina. 
l ío hay en el mundo necesidad máft 
imperiosa que la fe. En efecto; la fe 
o^nsitíte en prestar asentimiento á ver-
dades que están fuera del alcance de 
nuestros sentidos, y son anperiorea á 
nuestra razón; y el prestar este asen-
timiento es tan indispensable al hom-
bre, como qoe toda su vida flactüa en 
la necesidad de creer lo que no ka vis-
to y loque no puede comprender. F i -
jamos por un momento la atención en 
nnestr^ vida, y se verá que, ora se nos 
considere como hombrea, sin referen-
cia alguna á la religión; ora se nos/jon-
sidere como cristianos, no viviraos ni 
podemoa vivir ain fe. Noaotroa no aa-
bemoe que aquóltoa á quienes amamos 
oomo autores de nuestro ser, son ver-
daderamente nuestros padres, sino por-
que nos lo eaegnran. Tarapooo sabe-
moa, cuando niños , qae el alimento 
qne tomamoa ea sano, sino porque nos 
lo dicen. Oaando empezamos loa esta-
dios, no hacemos m ŝ que prestar oró-
dito y autoridad á los autores que lee-
moa y á loa maestros que nca enseñan. 
8i amamos, es porque tenemos fe en 
ser correspondidos; si vivimoa en so-
ciedad, es porque tenemos íe en los in-
dividuos que la constituyeD: dormimoa 
tranquilos en noeatraa caeaa, porque 
tenemoa fe en !a honrade?. y probidad 
de los que están en nuestra compañía; 
y aun emprendemos negociacionea mer-
H a recibido un e legant í s imo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras j ISTiñas. 
Los hay á U N C E N T E N en todos los colores. 
GÁLÍANO 74 - TELÉFONO 1940. 
oantilea, porque tenemos fe en los de. 
pendientes y oorrcsponsales. Exami-
nados atentamente todos nuestros ac-
tos, se ve que no hay en la vida huma-
na uno siquiera en que, de uno ú otro 
molo, no intervenga ó sea necesaria 
la fe. 
Emprende una familia nn viaje y se 
embarca por vee primera para Francia 
ó para Inglaterra, ¿cómo sabe qne exis-
ten estas naciones? ¿Las ha visto?. . . 
Lee uno la historia, y habla de Aníbal , 
de Gario Magno y de otros personajes 
(ólebres. ¿Loa ha conocido? ¿Por d ó n -
de le consta que estos personajes exis-
tieron?... Los que están en posesión 
de algunas fincas, ¿cómo saben qne 
esas nncaa son verdaderamente suyas 
y qne no son usurpadas?... Y si obe-
decemos á las autoridades constitui-
das, ¿es acaso porque hayamos visto 
todos las oredenoialea qne las autori-
zan para mandarnos? ¿Cómo nos cons-
ta que su poder ea l eg í t imo? . . . Eu to-
dos estos actos aólo nos mueve la fe. 
Nos han dicho que hay dos naciones 
llamadas Francia 6 Inglaterra, y lo 
creemof; nos han dicho qoe existieron 
Aníbal, Garlo Magno y otros persona-
jes, y tenemos tan cierta su exlatenela 
como la nuestra propia; nos han dleho 
que la tal finca ea nuestra, y aunque 
no hayamos examinado loa títulos ó el 
derecho con que la poseemos, nunca 
nos ha oenrrido la más ligera idea de 
que haya sido usurpada: noa han dicho 
asimismo, que tal ó cual persona tiene 
autoridad para mandarnos, y nos so-
metemos á sos mandatos. Gomo se ve, 
la fe en lo que nos aseguran, es el mó-
vil de nuestros actos: toda nuestra 
vida, pues, es un acta continuo de fr-: 
o intínaamente nos sometemos á lo qae 
no bemoa visto ni conocido. 
Ahora bien; si en el orden exaloaiva-
mente humano, qae está á nuestra vis-
ta, á nuesíro alcance, noa ea indispen-
sable ia fe, ¿qné accederá en el orden 
sobrenatural? L a perfección del hom 
bre conaiate en vivir en inmediataa re 
lacionea oon el Orlador, en conocerle y 
amarle como objeto ó fin aobrenatural. 
Pues bien, ¿cónjo conocerá el hombre 
estas relsoiones, si el mismo Dios no 
le dirige? Rn el orden humano, donde 
las relaciones entre individuo é indi-
viduo ae conocen, se ven y se compren-
den, nuestra vida ea vida de fe; ¿cuán-
to máa deberá, por lo tanto, serlo en 
el orden aobrenatural? ¿Puede el hom-
bre por sí mismo descubrir laa reiaoio-
nea que le han de unir con Dios? Im-
posible; porque io infioito no puede ser 
comprendido por lo limitado; loinmen-
ao por lo pequeño; e! Omnipotente por 
el dólni; el más ?abio por el ignorante; 
Dios, ñor el nolvo ó vil criatura ilaroa. 
da hombre. SI Dios pudiese ser com-
prendido por nosotros, no sería Dios. 
Luego nosotros no podemos compren-
derle; luego, por nosotros mismos m 
podemoa descubrir las relaciones qu^ 
han de nnirnos con É'; luego es preci-
so qne E l mismo nos enseñe y nos goíe, 
y que noaotroa le oreamos y nos deje-
mos conducir por E ! , aunque encon-
tremos por el camino muchos mistérica 
y oaouridadea. Además, nosotros esta-
mos liamaios ó destinados á gozar de 
Dios por medio de la visión baatífioa 
en qoe consiste toda la dicha del hom-
bre. Pero, ¿podemos con nuestros pro 
píos y « XDÍusivos esínerzoa llegar á la 
felicidad eterna? Imposible. Luego, es 
preciso que tengamos fe en loa medica 
sobrenaturales, que Dios nos propor-
ciona para conseguir nuestro úl t i -
mo Sn. 
Desengañémonos; en la naturaleza 
todo tiene sus límites; también, puea, 
el hombre ha de tenerlos. E a vano ae 
cansaría si tratase de verlo y aaberlo 
todo. Asi como en el orden nataral el 
hombre ne se bista á sí propio para 
n Í94 R-l Mí 
¡¡ALTA NOVEDAD!! 
COCINAS • áUTOM&TICáS • T R O P I C A L E S 
Depósito general: Muralla 75. 
Algunos despechados—aunque afortunadaraaote son poco?; —sejor dicho, algunos 
en^idi( sor-, roezca de toot» y mal-a 10, no podiendo decir que los artículos que vende 
| EL THIANOX (Obispo 32,) son malos porque nadie lo creería, se entretienou en pro-
palar ia eepeoie de que son muy caros 
Esto lohao TI ron ol propósito de reatarlo pa-roquiano? á esta esa. Tarea inútil, 
labor de mí;ce'2íí'.9, porque e¡ público—qae cada día nos favorece con mis solicitad—so 
encarga de ci*r un solemne mentis á esos despechados, comerciHntes do nuevo cuño. 
No solamente son nuestros sombreros los mejores que se reciban en la Habana, si 
| que también son les do precio más módico por tener «ata casa contratos con los más afa-
| madósfabricantes del mundo Indastrla!, qû .. nos peromon vender aán en condiciones 
rciás ventajosaf, para el pübi?cn, que ea las miaroas capitales productoras. Innumera-
bles extranjeros que, 4 diar o nos visitan, se admiran de esta dícuiistanoia y necesita-
mos explicarles la causado e?te aparente fenómeno mercantil. 
Gen las gfandea ventajas que los fabricantes nos conceden agradecidos por nuestra 
excesiva y continua demanda y por la invari>ble exactitud con que liqnidamos nuestras 
operaciones, podemos presentar ai público (vista hace fe) á pramus fabulosamente bara-
tos el variadísimo surtido de B.>rabreroa de copa, üUima moda; bombines de finísimo 
fieltro, ligeros como una pluma; elegantes sorab'-e:,,os fl>jo3, forma* variadas y los frescos 
zunchos de paja pars el verano, c.n atractiva decoración de oin as preciosas. En j i p i -
japas tenemos un lujoso surtido desda cuatro h i^ta cien pes-̂ s uno. 
Pierden el tiempo ios detractares del crédito de Gabriel Ramento!—Obispo 32 — 
setá archi consolidado! 
SéiVór Oon Gerardo Vi l lnnuevn, 
!>Iiiy * 
Nos cninplnce cu c 
ñabnnR, Febrero 'i(> ile M>0'i. 
I'rcgcncc. 
¡Muy HOÜOI' nuestro 
xtrémo declarar por este medio y para q ne i is ie i l u t i l i ce este e s c r i t a 
«11 Mi O |)H» 
miainn UOH h a indemni/.ado de su costo, 
Kn resumen, debemos manifestarle que no» liullmnos su i i s fcc l ios do In COCINA 
'ronÁTICA T R O P I C A L , la mejor entre ledas Ins que liemos usado. 
Se reiteran de usted con la m a y o r coustderacidn nlmos. s, s. q, b. s. m. 
S|<'. Muralla 11, Sedería y Cordonería LA B O R L A . 
J931 
Rovira >/ (Jabezat 
8a-16 
i k l l rigth! 
OBISPO 3 2 - E L 
c458 
B n g l i s h Spoken. 
ANON-OBISPO 32 
satipfftcer todas ane neoeaidades, de1 
mî rao modo en el orden sobreuatara1 
ha menester nn maestro qne le entera 
de las relaciones qne le nnencon Dios, 
sn principio y sn fin; y de los medio* ó 
caminos que poeden cotiducirle á la fe-
licidad eterna, á la onal está destinado. 
Es te maestro no puede SÍT sino el mis-
mo Dios. La hiatoria de todos losaiglcs 
nos maestra la inntilidad de los innu-
merables esfuerzos hechos por el hom-
bre para definir y precisar con exacti-
tud las relaciones qne le unen con ea 
Orlador. Errores, pytravwgancias, ab-
surdos: he aquí lo que ha producido y 
lo que no podía menos de producir el 
ingenio humano, siempre que ha trata-
do de bosoar per sí aólo la verdad reli-
giosa, ó eea la verdad qne exprese fiel-
mente nuestras relaciones con Dios, y 
sefiale los medios y caminos que le 
oonduícan á la felicidad eterna. Se 
necesitaba por consiguiente, la palabra 
de Dios, para que el hombre se enten 
ra de lo quo se refiere á su vida sobre-
natural; y Dioa ha hablado trasmitién-
donos su celestial palabra por medio 
de las sagradas escrituras y las divi-
nas Tradiciones, como hemos dejado 
raenifestado en nuestro anterior ar-
tíoulo; y aun ahora podemos decir que 
Dios nos habla por el ministerio infa-
lible de su santa Iglesia, según se ex-
piieara á sa debido tiempo. Por lo tan-
to, si en lo humano, el testimonio de 
los hombres nos parece suficiente ga-
rantía psi^ creer lo que no vemos; 
¿cuánto más ha de bastarnos en el or-
den sobrenatural el testimonio de Dios? 
Orenmos, pues, las verdades supe-
riores á nuestra razón ó inteligencia, 
que Dios nuestro Señor nos enseña por 
el ministerio de su Igle.sia. Si en el 
orden natural nosotros na podemos ad-
quirir ningún conocimiento, sin dar fo 
á la palabra de les maestros que nos 
enseñan, ¿cuánto más necesaria é in-
dispensable sioá será ia fe en las cosas 
del ordea aobreuaturalf L» fó que 
prefítamoü á ¡os testimouíos de nut-s-
tros padres, de nuestros maestros, sa 
liama fe humana, porque nos apoya-
mos en una autoridad que, oon ser muy 
respetable, no es, sin tmbargo, más 
que la autoridad de persona * humanas. 
Por el contrario, la fe por la cual or«e-
mos las verdades de nuestra santa Re-
ligión, se llama fe divina, porque des-
cansa srx la palabra de Jesucristo, en-
señada por el magisterio de su santa 
Iglesia Y á la verdad, ¿quién po-
drid deoirnos coc autoridad bastatre: 
• Voaotros tenéis un alma inmortal; 
vosotros sois criados para el cielo, alta 
está Tuacúji^ pttuíii; jp&ia eti. odmitidos 
en ella, es neoesatio creer mientras vi-
vimos en ie tierra, las verdades que 
Dios ha ri;velado, obedecer á sos man-
damientos, servirle, amarle, cumplir 
fielmente todos loa deberes qae Bi nos 
impone?'4 Sólo Dios; porque aólo 
Bl tiene derecho de mandar á nuestra 
inteligencia. Hó aquí por qué eata fe 
á su palabra es tan necesaria é indis-
pensable para la salvación de nuestra 
alma, como la fe humana (ara el de-
sarrollo de nuestra razón 
Bl santo Ooncilio de Treuto dice que 
"la fe divina es el principio, el fonda-
meato y la raíz de nuestra juetifica-
oión", en cuyas palabras se nos da á 
entender cuánto pudiera decirse para 
dejar evidentemente reconocida ó in-
contrastablemente asentada la neoesu 
dad de la fe en su más grande extensión 
y latitud. En efecto, se trata de nues-
tra justificación y con decir esto, ae ha 
dicho todo; porque nuestra justifica-
ción es, como si dijéramos, nuestra 
plena felicidad, eu cuanto nos santifica 
haciéndonos agradables á Dios; y naes-
tra felicidad es, no diremos el primero 
y principal, sino el único y total objeto 
de nuestra existencia. Y a coneidere-
n os al hombre en el orden de sos fa-
GRAN P E R F U M E R I A 
B E 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de ovo e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 
Hemos poesto á la venta la C U A R T A partida de la afamada per-
fnmería de F . M I L L O T , lo qne ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen güeto . 
Esencia Ohrysantheme. 
„ Ideal de la Violette, 
„ du Jard ín Boyal . 
„ Royal Irida. 
Polvos Ohrysantheme. 
,, Draoonis. 
„ Snpreme Fárfara. 
,, D a Jardín Eoya! . 
15-16 
H a y un gran surtido en Jabones, Cosmét icos , A ^ u a para el tocador 
Alcohol de menta. Creyones para teñir las cejas, Agua dentífrica, ero. 
T a m b i é n tenemos todos los t a m a ñ o s de la famosa A G U A D S 
C O L O N I A P R I M I A L E , es la mejor de cuantas se conocen por su ex-
quisito olor y agradable fragancia. 
L a Per famer ía de F . M I L L O T es la preferida por la aristocrática 
Sociedad Paris ién. 
DE VENTA EN El AlMiCÉN DE SEDERIA Y CASA DE MODAS 
Obrapía 80-82 D. H, y ABLANEDO Obispo 101 
AU PETIT PARIS 
0 356 »lt 8a-l 5d-9,M 
Vieran 21 de rairzo de 1902. 
FUNCION F O R T A N D A » . 
Por tener qne tr&bejer nt t CompaRia i ú'iima 
hora en el teatro di* Tacón, tolo babri doi unas» 
es e»:e teatro. 
A las 8 7 I O 
El Chicc de la Portera GRAN COMPAÑIA DE Z 
Ala» 8 7 I O 
Los Niños Llcrones / T A N D A S - T A N D A S T A N D A 
1S ¡VI. 
Precios por U tanda 
Orillé» ato entrada , $ 2 00 
Paloci sin idem i 25 
Lnuetaoon emraaa 0 50 
Bmaoaoon i a e m . o 5Q 
Asiento de l e n n i i a . , . . . . , . , , , „ 0 35 
Idem de farauo o 30 
Enirada eeneral,... ü 30 
Idem á ierialia 6 paraito 0 20 
9 D I A R I O D E JJA M A R I N A - M a m 21 de 1902. 
Onltadea natnralea, ya en el orden su- ? 
perior en que le oolo<sa la Iglesia, no 
hay para él ona necesidad más pre-
ciosa, más urgente ni más universal 
que la de adquirir y conservar esa vir. 
tud que hace nacer, que apoya y que 
al fin consolida su justifioaoióo. L a fe 
cristiana, pues, nos es absolutamente 
nemariai como lo es para todas las co-
sas el principio de su sér, el elemento 
de su conservación y el requisito de su 
perpetuidad. Pero oigamos á este pro-
pósito á uno de los primeros sabios del 
siglo pasado, á cayo talento analítico 
debemos el siguiente desarrollo que ha 
hecho del texto citado. 
»*La fe es el principio de micstra justi-
Jioación. Ella es la que con su antor-
ohar en la mano conduce al hombre 
por los caminos de la perfección, le ha-
ce recorrer la serie gloriosa de todas 
las virtudes cristianas, abriéndole la 
puerta del sagrado recinto donde re-
siden. Allí le introdnce, se las hace 
conocer; y derramando sobre ellas todo 
en esplendor, las hace brillar igual-
mente á la vista del hombre con la lúa 
que les es propia y con la claridad que 
ella les comunica. L a fe es el fun-
damento de nuestra justijioaoión: porque 
sobre ella está establecido y en ella 
reposa y se afirma el edificio de nues-
tra eterna salud. Sacudid esta base 
fundamental, y veréis desmoronarse 
inmediatamente, y caer deshecho en 
ruinas el edificio todo de nuestro ser 
moral y religioso; pero que su base, es-
to ee, la fe permanezca sólida, el edifi-
cio entonces con facilidad será conser-
vado, ó si experimenta alguna degra-
dación, será reparado con toda pron-
titud L a fe et la raíz de nuestra 
jmtijicaoión: de este árbol de vida que 
debemos cultivar con nn esmero conti-
nuo: raíz profunda que comunica á to-
das sus ramas y hace ciroular por to-
das ellas el jugo vivificador: raíz fir-
me, que sesteniéndole con seguridad y 
fijándole con fuerza, le hace desafiar 
las borrascas y las tempestades: raíz 
fecunda que le enriquece con saluda-
bles y abundantes frutos, y que á cau-
sa de esto la llama el Sábio raíz de 
nuestra inmortalidad. (Sap. X V , 3 ) . " — 
L a Lmerne. 
Por último, y como en confirmación 
de lo dicho, veamos cuan vivamente se 
recomienda la fe en las santas Escritu-
ras "Lo que es meritorio á loa 
ojos de Oristo Jesús, dice San Pablo, 
no es la circuncisión, ni cualquiera otra 
ceremonia exterior, sino la fe que obra 
por caridad" (Gal. V. 6.). Y en su car-
ta á los Hebreos CXI, 6) les dice: "Vo-
sotros deseáis agradar á Dios. Pues 
bien, yo os declaro en su nombre, que 
sin fe es imposible agradarle. Aquel 
que quiere acercarse á Dios, es nece-
sario que crea á su palabra." ^ Y nues-
tro divino Salvador ¡con qué fuerza in-
siste sobre la necesidad de la fe! 
" E l que creyere, nos dice, será salvo; 
pero el que no creyere, ya está juzga-
do: el menosprecio que hace de la pa-
labra de Dios es un crimen que mere-
ce condenación eterna h (Joan. I I I , 
18). Y en verdad, nada más justo que 
este anatema pronunciado por el mismo 
Jesucristo contra los espíritus orgullo 
sos, qne rehusan someterse á su pala-
bra. ¿Qaé pensaríais de un hijo vues 
tro que al euseSarle alguna cosa por 
BU bien, se revelase audazmente con-
tra vuestra autoridad y os dijera: "Mi-
ren, padres, yo no os creo, yo despre-
cio vuestra palabra, vosotros sois unos 
mentirosos, que no tratáis más que de I 
engañarme? ¡Qué padres no gi- i 
mieran, al oir semejante lenguaje de 
nno de sus hijoel Pues tales son los 
sentimientos orgullosos en el corazón de 
todo hombre que no qniere someterse á 
la autoridad de nnestro divino y Re-
dentor Maestro. 4Qaeréis vosotros que 
nnestro Jesús mire como amigos y aco-
ja algún día en el paraíso de su gloria 
á aquellos que rebozan creer á su pa-
labra y se revelan contra sus en-
sefianzasT Imposible No, in-
crédulos ó impíos, paa cual fuere el 
nombre que llevéis, Él ha pronunciado 
contra vosotros una sentencia que no 
retractará, cuando ha dicho: "que 
aquel, que no creyere, será condena-
do". 
E n resumen: No hay en el mundo 
necesidad más imperiosa que la .fe: Con-
tinuamente estamos creyendo cosas 
que no vemos; sin esto la sociedad se 
haría imposible, la historia sería un 
absurdo, y el trato humano una cuntí-
nna desdicha. Esto que acontece en 
el orden natural, es sin comparación 
más necesario en el sobrenatural. Sin 
fe es imposible agradar á Dios; sin fe 
no hay obras buenas meritorias de vi-
da eterno', sin fe nadie puede conseguir 
la salvación del alma. Así que es cla-
ra y manifiesta la necssidai de la fe di-
vina. Por lo tanto, todo el que quiera 
tener entrada en el reino de ios cielos, 
ha de comenzar por esta palabra: Creo. 
ü . D. J . . 
El equinoccio de Mano 
Hoy, 21 (ifi Marzo, comienza la pri-
mavera de 1902; en rigor astronómico 
hoy es el que pudiera llamarse primer 
día del año; porque el Sol sale para 
todos los pueblos de la tierra á las seis 
de la mañana y ee pone á las seis de la 
tardt-: el día es igual á la noche y de 
ahí viene ei nombre equinoccio^ "noche 
igual" oue se da á este día lo mismo 
qne al 23 de Septiembre, llamado equi-
noccio de otoño. 
E l Sol se halla enfilado en el mismo 
plano del Ecuador y la línea media de 
luz y sombra que divide en dos partes el 
globo terráqaeo, coincide en su totali-
dad con los meridianos. 
E l sol entra hoy en el signo de Aries, 
en el punto cero de la ascención recta 
y deolinsoión celeste; se irá elevando 
hasta el 22 le Junio en que se alinea 
con la parte norte del trópico, y co-
menzará entonces á bajar hasta el 23 
de Septiembre, en que volverá á enfilar 
el plano del Ecuador por l^do opuesto 
en que hoy ee halla, hasta el 22 de D i -
ciembre, que es cuando se halla en el 
solsticio de invierno, para volver á su-
bir al punto donde está ahora, dentro 
de un año justo. 
E l cielo estas noches está bellísimo, 
al obscurecer se ve en el zenit la her-
mosa estrella Sirio y la constelación 
de Orion. Por la parte del Sur se ve 
refulgir una estrella muy notab'e: OÍ 
nopus. 
Por la madrugada, en Oriente, antes 
de salir el Sol, resplandecen tres her-
mosos planetas: Venus, Júpiter y Sa-
turno, que se hallan enfilados á poco 
trecho. 
Martes se encuentra en estos mo-
mentos en conjunción con el Sol, por 
loque se hace imposible verlo. Hace 
nn año y un mea el 22 de Febrero de 
1901 estaba en oposición; es decir, hoy; 
el Sol Marte y la Tierra están en línea 
recta, hallándose el Sol en el medio. 
E n Febrero del año pasado sucedía lo 
mismo, sólo que era la Tierra la que se 
encontraba entre los dos astros. 
La Cosfefeicia" M\m\ 
ia y 
Anoche se efectuó la segunda sesión 
general, con asistencia de gran número 
de miembros, habiéndose cumplido el 
programa que publicamos en la edición 
de la tarde de ayer, exceptuando el 
número correspondiente al general 
Garlos García Velez, sobre los "Siste-
mas Oorreocionales y Penales," por 
no haber concurrido. 
Esta noche, á las 8̂  se reunirá el 
"Comité de hospitales, dispensarios y 
enfermeras." 
L a sesión se consagrará á las escue-
las de estas últimas. 
Se leerán los siguientes trabajos: 
Io—"Escuelas de enfermeras," por 
el Dr. Garlos B. Finlay, oculista del 
hospital Mercedes, Habana. 
2?—"Actitud de la iglesia católica 
respecto á las Escuelas de enferme-
ras," por el Rev. W. A. Jones, presi-
dente del "Saint Agustine's Gollege" 
Habana. 
3?—/Onltura general de la enferme-
ra," por Miss. Mary E . Hibbard, Su-
perintendenta de la Escuela de enfer-
meras de Matanzas. 
4°—"Utilidad de las enfermeras pro-
fesionales," por el Dr. Raimundo Me-
nooal, profesor de clínica-quirúrgica 
de la Universidad de la Habana. 
50—(Dificultades relacionadas con 
las escuelas de enfermeras," por Miss. 
O. O'Donnell, Superintendenta de la 
Escuela de enfermeras del hospital 
Mercedes. Habana. 
6?—"Gómo se puede protegerá la 
enfermera cubana en su trabajo fuera 
del hospital," por Misa. L . W. Quín-
tard, inspectora de los hospitales y 
asilos del departamento de Beneficen> 
cia de Gnba. 
7?—"La profesión de enfermera," 
por la señorita Trinidad Cantero, 
alumna de enfermra del hospital Mer 
cedes Habana. 
8o__«La institución de la enfermera 
Cubana y la caridad," por la señorita 
Verena Jover, alumna del hospital 
núm. 1, Habana. 
E l tren escursionista que saldrá el 
domingo para Santiago de las Vegas, 
se detendrá en el Calabazar, con el 
objeto de reoojer al general Máximo 
Gómez y su familia, que son miembros 
de la Conferencia. 
LA ASOCIACION 
HAY QUE VER, 
ES 03 INTERÉS GENERAL 
Use Vd. el calzado especial y exclusi-
vo que recibe 
E L PASEO 
y s'f/uro desaparecerá toda molestia 
en los piés por tnucho que camine. Iteu 
fié ». ejores condiciones y dura más que 
el hecho de encar/jo; es el mejor cono 
cido. 
Los precios sumamente baratos. 
Estilos modernos muy elcgantss y úl-
timas novedades, 
OBISPO ESQÜIMA k A ( H J U R 
Teléfono 513 Habana 
Merlo y Daniel Martínez, de " E l Co-
mercio11; Juan López Seña y Vicente 
Censido, del "Avisador Comercial". 
Manuel S. Piohardo, Francisco C h a -
cón, José María Oollantes, José María 
Cárbonell, Diego Vicente Tejera y 
Hmilio Villaverde, de " E l Fígaro»; Mi-
guel Ll.áoer Príncipe y Cesar del Are-
nal, de "Ambos Mundos"; Ramiro E . 
Cabrera y Manuel Fernández, de "Cu-
ba y América"; Rafael B. Santa Coló-
m» y Eduardo ÍTuñez Sarmiento, de 
" E l Hogar»^ Serafín Ramírez, Director 
de la "Gaceta Musical;" Eulogio Díaz 
Miranda, de " E l Heraldo de Astu-
rias;" José Franco y Juan de la Puen-
te, de " E l Tabaco"; José S. Feliú, Di-
rector de la "Gaceta de los Ferrocarri-
les"; Anrelio S. Bretón y Manuel Del-
fín González, de " E l Alba"; Nicolás 
Coronado, Cacar ügar te y Ernesto 
Martín Lamy, de " L a Marina Cuba-
na"; Dr. Manuel Delfín, Director de 
" L a Higiene'; Francisco E . de Silva, 
Director de "Cuba." 
Dr. Enrique B . Barnet, Director de 
la "Revista Médico-Farmacéutica"; 
Antonio C. Taybo y Manuel Pinzón, 
de " E l Bombero de Cuba"; Abel Du-
Breuil, Director de " E l Bombero del 
Comercio"; Guillermo Soberón, Direo-
tor de " E l Eco Montañés"; José F . 
Hernández, Director de "¡A-lertal^; 
Gastón Du-Breuil, Director de " L a 
Crónica de Sports"; Juan S. Montero, 
Director de " E l Policía Cubano''; Leo-
poldo Valdés Codina, de "Las Guási-
mas"; Néstor L . Carbonell, de "Cuba 
Libre"; Enrique Barbarrosa, de la 
"Gaceta Económica4'; Luis Oarbó y 
Teodoro J . Creus, de " E l Ciclón"; 
Andrés Chanmont, de " E l Siglo"; Ma-
nuel María Coronado, Eduardo Vare-
la Zequeira, Jesús Castellanos, Enri -
que Hernández Miyares, Homero Serís, 
Guillermo Pórtela, Carlos Ayala, Fe-
rióles Serís, Arturo Solano y Manuel 
F . Renté, de " L a Discusión.»' 
Excusaron su asistencia, adhiriéndo-
se á los acuerdos de la Junta, los seño-
res José María Govin, director de " E l 
Mondo"; Antonio G. Zamora, director 
d e ' E l Hogar"; Dr. Juan Santos Fer-
nandez, director de la "Crónica Médi-
co Farmacéutica'1; y Luis G. Carbo-
nell, director del ^'Boletín de Marina". 
Concurrieron pues, en total, 114 pe-
riodistas. 
ASIMOS VARIOS. 
o « i 1 Mt 
L O S C O N O Ü R E B N T E S 
He aquí los periodistas que concu-
rrieron á la reunión de ayer: 
Sres. D. Nicolás Rivero, Manuel Cu-
rros Enríqnez, José E . Tríay, Lucio S. 
Solía, Miguel Espinosa. Julián Ayala, 
Pedro Giralt, Enrique Fontaniils. Joa-
quín Galí, Atanaeio Rivero, Tomás 
Delorme, Ramón S. de Mendoza, Joeé 
A. Fernández, Antonio Snárez^Benito 
Faiña y Teófilo Pérez, del DIARIO DS 
LA. MARINA; Alfredo Martín Morales, 
Juan B. übago , Alvaro de la Iglesia, 
Aurelio Ramos Merlo, Angel Luzón, 
Próspero Piohardo, Manuel Márquez 
Sterling, Santiago Fraga, Oaoar F . 
Foloh, Alberto Potts y Eduardo V i -
llate, de " E l Mundo"; Isidoro Corzo, 
José M. Pnentevilla, Enrique Corzo, 
Francisco Diaz, Juan Corzo, Saturni-
no Navarrete y Juan Dardet, de " L a 
Unión Española". 
Gastón Mora, Francisco J . Daniel, 
Modesto Morales, Juan M. Caballero, 
Rafael Bárzaga, Juan N. Cañizares, 
Aniceto Valdivia, Manuel Cañizares, 
Felipe Tabeada, Ignacio Ituarte, Fran-
eisoo Steegeis, Luis López Marín, Pe-
dro Sebastiá, Arturo Van-Oaneghen, 
de " L a Lucha''; Juan Gualberto Gó-
mez, Ignacio Alderegaia y Esteban 
Trueba, de " L a República Cubana41; 
Napoleón Gálvez, Gabriel Morales, Os-
car Silveira y Enrique Moreno Pérez, 
de " E l Nnevo País"; J . N. Gasanova 
y Halsey B rown Leavitt, de "The Ha-
vana Post"; R. T. Tanner, de "The 
Havana Sun"; Ernesto LBonona, Mar-
tín LamF, Enrique Hiráldez de Aoos-
ta, Federico Rosaícz, Luis Leonona, 
Mariano L»gon«, tínriqne Moreno 
B U Q U E D B G U E R R A 
Procedente de Cayo Hueso fondeó 
en bahía esta mañana el vapor de gue-
rra de la marina americana "Dalphin." 
Una vez fondeado dicho buque pasó 
á su bordo para saludar al comandante 
y oficialidad del mismo, el capitán del 
puerto Mr. Fokz. 
B U E N V I A J E 
Mañana saldrá para Nuevitas, en el 
vapor "Humberto Rodríguez." nues-
tro estimado amigo don Rafael Perón. 
Cronista del semanario " E l Score," 
quien nos ruega que lo despidamos de 
todas aquellas personas de su amistad 
de quienes no haya podido hacerlo per-
sonalmente. 
E l señor Perón va á pasar una corta 
temporada ai lado de su familia. 
J U S G O P R O H B I D O 
Ayer tarde toeroa aecttoídos oor la 
Policía Especial del Gobierno Civil de 
esta provincia, los asiáticos José 
Aguiar, Pedro Pérez y José López, qne 
se bailaban jugando al "Paoo-Pío," en 
la calle de Progreso número 33. 
SB ocuparon varias listas de billetes 
y 110 Deso8 20 centavos en plata espa-
ñola, 3 pesos en moneda de los Estados 
Uoidos y 3 pesos, 3 centavos en calde-
rilla. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
Municipal. 
B B O A U D A O I O N M U N I C I P A L 
E l día 20 recaudó ei Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$2.522-40. 
M I E L DB PÜEGA 
E l vapor inglés Üircassian fríTifleqoe 
sUió ayer paraFiladeiña, lleva 600,000 
galones de miel de purga. 
E L A L M I R A N T E E R 1 D F O E D 
Abordo del buque de guerra I M p -
hin llegó ho? á este puerto, proceden-
te de Cayo Hueso, el almirante Brad-
ford, nombrado por el gobierno de loe 
Estadds Uoidos para designar los lu-
gares donde se han de establecer las 
carboneras. 
I S G O G I D A S D E T A B A C O 
Tomamos de E l Porvenir, de Pinar 
del Río, lo siguiente: 
"Varias son las eecogidas de tabaco 
que se establecerán en breve en esta 
ciudad por representantes de respeta-
bles casas de la Habana, que adquiri-
rán la rama de estas oomaroas, que la 
han producido muy 'buena en esta 
cosecha. 
Uno de estos es el acaudalado pro-
pietario señor don José Ferro Ortiz, 
Socio del señor R*bell, que el año pa-
sado no establecieron escogidas aquí 
por cansas que todos «onceemos. 
L a Alcaldía Municipal no pondrá li-
mitación alguna al establecimiento de 
las referidas industrias en la ciudad, 
pndiendo hacerlo en todas partes con 
libertad completa. 
Celebramos la concurrencia de esos 
capitales á esta ciudad, que habrán de 
causar beneficios muy grandes a nnes 
tras familias pobres, que podrán librar 
su subdatencia honradamente en la 
manipulación de la hni» nicotiana." 
M A G I S T R A D O 
Ha sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de Santiago de Cuba, D . 
Aurelio C. Llanos, que en la actuali-
dad ea Magistrado Suplente de la Au-
dienoia de Matanzas. 
O E S A N T S 
E l Gobernador Militar de la Isla á 
propuesta de la Sala de Gobierno de 
la Audiencia de Santa Clara y de con-
formidad con el Secretario de Justicia, 
ha declarado cesante en el cargo de 
Juez Municipal de Camajuaní al Sr .D . 
Francisco Machado Ramos. 
V O C á L 
E l Dr. D . Magín Sagarra ha sido 
nombrado Vocal de la Junta Central 
de Beneficencia, por la Provincia de 
Santiago de Cuba, en lugar del Sr. D. 
Leopoldo RuizTamayo* 
A D M I N I S T R A D O R D B C O R R E O S 
E l Sr. D. Elieaer Artola, ha sido 
nombrado Administrador de Correos 
de Gibara,en virtud déla renuncia que 
de dicho empleo presentó la señora do-
ña María Isabel de loa Ríos de Shaw. 
NO E S P O S I B L E 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia ha resuelto que no es posible va-
riar ni aumentar el número de Tenien-
tes de Alcaldes señalado ai Ayunta-
miento de Jaruco por la Superioridad, 
y que no es de la competencia de dicho 
Municipio acordar la división del tér-
mino en distritos y barrios en la forma 
que más acomode á aquel vecindario. 
E N F E R M O 
Se encuentra enfermo, con fiebre, 
desde hace varios días, el Sr. D. Ba l 
bino González, teniente fiscal de la 
Andiencia de Matanzas. 
Deseamos su restablecimiento. 
¡VAYA U N O S T U B É R C U L O S ! 
Dice E l Eoo de Holguín que ha visto 
dos hermosos ñames cosechados en la 
"Jiquima" (Jeeúa María) por los cam-
pesinos hermanos Rimero. Uno de los 
citados tubérculos pesaba 40 y el otro 
55 libras. Los mismos señores nos han 
dicho que este año han cosechado ña-
mes que pesaban tres arrobas cada 
uno. 
L O S E N U M E R A D O R E S 
E l Presidente del Consejo Baoolar 
de Matanzas ha recibido ciento treinta 
y seis instancias, solicitando plazas de 
eonm^radores. 
Estas son diez. 
P L A Z O P R O R R O G A D O 
Se ha prorrogado por veinte días 
más el plazo señalado al licenciado 
don Gonzalo Jorrin para que tomara 
posesión del Juzgado de Instrucción 
de Santiago de Cuba. 
S E C U E S T R O F f t U S T R á D O . 
Leemos en E l Correo Español, de 
Sagua: 
E n la noche del 1G se presentaron 
en la casa de don Nicolás Gubias, s i -
tuada en el barrio de Sagua la Chica, 
dos individuos, los cuales, al pregun-
tarle desde dentro quienes eran, con-
testaron sin vacilar: "Guardias rura-
les." 
Se les abrió la puerta de la oasa, y 
apenas entraron en ella se bajaron el 
embozo de las capas, y poniendo al pe-
cho del sobrino de Gubias las armas 
que portaban, dijóronle: "No se me-
nee." 
E l señor Gubias que estaba en el pi-
so alto de la casa, echó mano á su re-
vólver é hizo fuego contra un indivi-
duo de la raza de color que, armado 
de tercerola y machete se dirigía ha-
cia él en disposición de herirlo. A l oir 
el disparo el. otro bandolero, que en 
a escalera tenía detenidos al sobrino 
de Gubias y á su esposa, emprendió la 
fuga precipitadamente, disparando an-
tes su tercerola, sin causar daño, por 
fortuna. 
L a detonación del bandido que huía 
faé cansa de que el otro huyera tam-
bién, perdiéndose ambos entre las 
sombras de la noche. 
E l jefe del puesto de la guardia ru-
ral del Santo, que oyó los dos tiros, 
salió inmediatamente con fuerzas á 
sus órdenes en persecución de los mal-
hechores. 
La mantequilla Danesa más pura, es l a de 
Modelos de SornToreros 
para Señoras y Niñas , se han recibido por el va-
por ' 'La Navarre.', Todos son muy elegantes. 
T a m b i é n liemos puesto á la yenta un gran 
surtido de ar t ículos para la 
SEMANA SANTA 
C U E L L O S de Torchon, guipure y paillete. 
Aplicaciones, encajes y entredoses. 
Cut í brochado de seda, batista y otros. 
C I N T A S de Pompadour y Tafe tán . 
Au Petit Faris 
Sergio de la^ensa Aeociada 
De hoy. 
Nueva York, Marzo 21. 
L A F A M I L I A D B PAT.MA-E S T R A D A P A L ¡Ja A-
Mañana saldrá para Cuba la familia de 
Sr. Estrada Palma. 
E L G E N E R A L WOOD. 
Ayer tarde llegó á Miami ^ f 1 ^ 1 . 
Wood, quien eiguió inmediatamente vía 
je para Washington. 
WashiDgtOD, Marzo 21. 
E L A Z Ü O A R E N MÁLAGA 
Perticipa el Cónsul de los Estados U -
nides en Málaga, al Secretario de Estaao, 
que la producción de azúcar de cana en 
aquella localidad tendrá este ano una 
mema de 50 por 100, á consecuencia ae 
las escarchas del pasado invierne 
E L S I N D I O A T O A Z U O A R B R O 
Dice tambiéi el citado Cónsul, que ha 
fracasado por completo la tentativa de 
constituir en España un sindicato azu-
carero para limitar la producción del azu. 
car de remolacha. 
L O S R E O A L O I T R A N T B S 
E n una conferencia que celebraron 
anoche los representantes del Estado de 
Michigan, en ambas Cámaras, acordaron 
continuar oponiéndose en el Senado á la 
rebaja de los derechos sobre los productos 
de Cuba, 
D B O L A R A C I O N E S D B M I L E S 
Ha declarado el general Miles, ante la 
Comisión de Guerra, que al reconcen-
trarse en 1898 el ejército en Tampa, la 
artillería sólo tenía 61 tires para cada 
pieza y que hubiera tido una insigne 
locura atacar en esas condiciones á^la 
Habana, que es una de las plazas mejor 
fortificadas en el mundo entero. 
E l mismo general ha dicho, ademas, 
que si se rechaza su proyesto para reor-
ganización dei Estado Mayor Ganara), no 
solo renunciará el mando en jefe del ejér-
cito del cual se halla revestido, sino que 
también pedirá su licencia absoluta-
Berlín, Marzo 21, 
G A L A N T E R I A I M P E R I A L 
E l Emperador Guillermo ha dispuesto 
que se le ponga el nombre de Atice Hoo-
sevelt, á un pequeño yate que se está 
construyendo para el servicio del Almi 
rantazgo alemán. 
Londres, Marzo 21. 
O B O I L I O R H O D B S M E J O R 
Telegrafían da la Ciudad del Cab 
que Mr. Casillo Rhodes se halla un po:o 
meior. 
Washington, Marzo 21. 
L A R B O I P R O O I D A D 
E N E L S E N A D O 
Dícese que tan pronto como el Cenare 
so apruebe el bilí de Mr. Payne, empeza 
rán los partidarios da la reciprocidad á 
trabajar para que el Senado extienda la 
concesión arancelaria, cuando menos & 
33.1 3 por ICO, prolongue la duración de 
la misma y derogúela cláusula relativa 
al establecimiento en Cuba» de la ley de 
inmigración americana. 
Boma, Marzo 21. 
A C U E R D O 
Según acuerdo celebrado entre los E s 
tados Unidos 7 la Santa Sede, esta no 
nombrará en lo sucesivo ningún obispo 
español para Filipinas. 
Londre?, Marzo 21. 
L A G U E R R A T A B A C A L E R A 
L a prensa de esta ciudad 7 de todo e 
reino se ocupa de las colosales proporcio-
nes que ha adquirido la luoha entra las 
oompañías tabacaleras L a I m p e r i a l 
nglesa que ofreció cinsusnta mil libras 
(y no 500,000 como se dijo ayar) á los dg. 
tallistas que se comprometan á no vender 
os oroduotos de su competidora, y 
A m é r i c a que les ofreció doscientas ra'.| 
ibras anuales si no vendían los de aqaa-
la. 
Atribuyese grande importancia á osia 
guerrai no perlas cons'.caencias qua pue-
da tener para las dos compañías rivalos, 
sino porque se hallan frente á frente el 
sistema americano de traficar y el inglés, 
y se teme que la introducción do los pro-
cedimientos americanos vengan á trastor-
nar todas las antiguas costumbres mar-
cantiles de la Gran Bretaña; por esta r a -
zón tienen ambos sistemas fsrviontes da- ^ 
ensores. _ 
NECROLOGIA. I 
Rodeada de BQ amantísima familia 
ha dejado ayer de ex'atir, b»jo eJ peso 
de loa aüos y IOB achaques, la virtuosa 
y buena aeflora Joaefa Infanta, viuda 
de Izagnirre. 
L a finada era madre política del an-
tigoo y apreolable empleado de la im-
preuta de eate periódico, don Garlos 
Rosqoin, á quien, aeí coma á lo» ÍQ, 
consolables hijos de la pobre señora, 
enviamos desde estas lineas nuestro 
testimonio de pésame. 
E l entierro de doña Josefa Infanta 
se efectuará en la tarde de hoy, 4 las 
cuatro, saliendo Í»' fúnebre cortejo do 
la casa número 25 de la calle de Si . 
tios. 
Faz á BUS restos. 
Bn la madrugada del domingo fa 
lleció tras crueles padecimientos, la 
respetable señora doña üreseocia de 
Godioez de Valor, dechado de madrea 
y de esposas. 
Enviamos nuestro pégame á todos 
los deudos de ia finada, y con especia* 
iidad á su atiibulado esposo, nnestro 
particular y estimado amigo don Joa< 
quín María Valor, tesorero del Ayun-
tamiento de Marianao. 
Dios haya acogido en su santo seno 
el alma de la finada. 
Efectivamente, así dice el antiguo adagio y más de cnatro 
conspicuos, que lo tienen por muy verdadero, andan un tanto 
cabizbajos pensando en eso de la reciprocidad. 
Ahora bieu; nosotros no somos mal pensados y creemos 
que los protectores de Onba quedarán como buenos; exactamen 
te igual que los CORSET8 que recibe 
VAFORSS CORRAOS 
El vapor correo Alfonso X I I I salió da 
Coruña, con dirección á eete puerto á las 
cuatro de la tarde do ayer 20, y el Buenos 
.4i>r5 lo efectuó de Nueva York, á launa 
de la tarde del propio día de ayer. 
E L MIAMI 
Procedente del puerto de fu nombre fon<» 
deóen bahía esta mañana, el vapor «me-^ 
ricano Miami, con correspondencia y 49 pa-
sajeros. 
R Ü 8 S I A N PRINOB 
El vapor inglés de este nombre entró en 
paerto hoy, procedente do Filadelfia, en 
lastre. 
M A N Ü E O S Ü A R B Z 
Con madera entró en puerto hoy, proce-. 
dente de Brunswick, la goleta americana 
Manuel Suáree. 
E L NORCOMBBGA 
La Rolé la americana da este nombra f . ,^ 
deó en puerto esta mañana, con madera, 
precédante de Mobila. 
E L K E N N B T T 
Para Cárdenas salió el sábado el vapor 
inglés Kennett. 
E Ñ L O S H O T E L E S 
H O T B L " I N » L A T f í R R A " 
Día 20: 
JFw^-adas—Después de las once do la ma» 
nana: 
Señores don H. Minderoz, de Alemania: 
N. Hill y señora, de N Orleans; señora C. 
C. Jerome, señora J. H. Rocbeespeiger, de 
Chicago; Napoleón M. Escarpa, de San Ni -
colás. 
Día 21. 
Entradas.-UMt&^W déla mañana: 
No hnbo. 
Día 20. 
^¡ííías—Señores do 3 N. w. Sloffer, H , 
S. Salt K. B. Bawl-y. 
Día 21. 
Suli as—Señor don W. Stepharns, seño-
rita Stepherns. 
H O T E L " T B I / B G U Í A F O " 
Día 20. 
-Ew/radoí.—Después do las 11 déla ma-
ñana. 
Señores don J, Maishall, de New Orleana; 
Antonio J. Pina, de Santo Domingo. 
Día 21. 
Entradas —Hasta las 11 de la mañana. 
Señores don A. de Poah y señora; H. Pu-
brian y señora, de Washington. 
Día 20. 
Salidos —Señores don A. C. Gallnp, de 
Mes-ick. 
o l á l 6A-16 3d-16 
O I B I S I P O S O , 
que quedan como buenos, no solo por su forma, sino por su du-
ración. E l último recibido es un modelo de verano eleoantísi-
mo de cutí batista labrado, en rosa, lila, azul y blanco \ SD-30 
oro. Véan lo nuestras favorecedoras, 
A d e m á s tenemos el modelo ' S I L P H I D E , " cuya perfec-
cion 7 eleganCia supera á lp3 que hacen las corseteras. 
Precio, S8-50 oro. Las señoras que mandan á hacer sus corsés 
deben examinar nuestro modelo " S I L F H I D E . " Avísennos por 
teleíeno y se enviaran inmediatamente. 
500 piezas madapolán superior, á S3 plata. 
Grandes novedades en géneros de verano ' 
F íga ros crudos, negros^cuellos de encaje' y otras muebas 
novedades en ropa y sedería, y muenas 
E L COHHEO DE P A E I S 
OIBISIPO 80, 
L a casa de los patrones y libros de moda. 
N O T A . — A toda señora que gaste por valor de $5, se la recrq 
ra un corte de blusa de seda. * 
C 437 
6».I2Mr 
C A . a A . S D S 
Plata española 
Caldorilla 
Billetes U. Español.'* 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española.. . . . 
Centenes 
En cantidades .' 
Luises 
En cantidades.. 
El peso americano en 
plata española. . . . 
Habana. Marzo 21 
a A.M a i o . 
de ' m á 77í 7. 
do 75* á 7G V. 
de 51 a (i V. 
[ de SJ á Di P 
^ á 39 P. 
á (5.70 olata. 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plat?. 
! A 1-39 7. 
de 1902. 
Casino Español de la Habaoa. | 
SECCIÓN DK nKCRKO Y ADGKNO 
. . S> C R E T A F I f t . 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar un CONCIEPTO SA-
CHO en obPequio á sus asociados, ha acor-
dado que óste tenga lugar en la noche del 
Vtérms de Lo'ons, día 21 dul corriente, * 
las ocho y m día en punto, abriéudose la» 
puertas del loo 1 á las ocho. 
No se dan invitaciones. 
I ara tener derecho á la entrada, será re-
quisito indippansable la presentación del 
recibo del mes presente á" la Gomielón of 
puerta, la cual estará auxi iada dol cobra-
dor de la Sociedad para las dudas que pu-
dieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda qne pe halla 
en vigor el art. U del Keclamonto de oet» 
bección, que dice api: "La Sección l ^ 
impedir la entrada 6 retirar do los salones 
aoi Casino, dmanto las tiestas quo en 61 se 
celebra, á h pegona ó personas con qaie-
noH estimo oponuno adoptar cualquiera de 
aiübas medidas; y no estará obligada ó d»* 
explicaciones de eu proceder á loa quo sean 
objeto do ollas » 
Habana, 1!) de Marzo de 1903.-E1 Vioo-
áccretano, Juan Uurdet. 




m i Almanaque 
VIERNES DE DOLORES 
Viernes 
| Aonqae no se hall» 
el día de hoy dentro de 
la Semana Mayor ó 
Santa, se conmemora en 
él, como en las ceremo-
nias de aquella, el 
gran drama del Calvario. Porque la 
Virgen de los Dolores es la Virgen 
María, traspasado el corazón por las 
siete espadas que representan los siete 
dolores que sufrió con la Pasión y 
Muerte de BU Divino Hijo, y que le 
dieron la majestad sublime del martio 
del alma. 
Hoy se le canta el Siaiat Mater, á 
que los italianos ban dado el nombre 
poético de '«llanto de María ," porque 
es un canto melancólico, triste, un can-
to de agonía, en qae, como dice el aba-
te Oraini, reina un triste y profondo 
abatimiento mezclado de golpes que 
traspasan el alma como mil espadas; 
es la narracióe desgarradora de los 
martirios de una madre que ve con sus 
propios ojos expirar á un hijo á quien 
'áoica y exclusivamente ama. 
Ese himno: 
Stabat Matjer doloroaa 
Jaxta crucem lacrymoaa 
Dom pendebat filias.... 
toma su nombre de BUS primeras pa-
labras y recuerda con ingenua y celes-
tial sencillez los dolores y padecimien-
tos de la Madre de Jesfts durante la 
crucifixión de su Divino Hijo. Atri-
búyese la poesía, sublimada por lamú 
sica, por unos, ai Papa Inocencio I I I , 
por otros, á San Gregorio ó San Ber-
nardo. 
•«Para ioioiarse en las tristezas in 
concebibles que encierra ese cántico, y 
los tíolorosos misterios que solo deja 
entrever, es preciso oirlo, escribe Or-
eini, como nosotros lo hemos oido, en 
una de esas vastas iglesias de Italia, 
en que el pueblo ora con féy canta con 
fervor; diríase que la voz grave y ma-
jestuosa del órgano está entrecortada 
por los sollozos, y que los ángeles llo-
ran á la vista de su Reina dolorida. 
Singana religión, desde que existe el 
mando, ha suministrado á la poesía y 
á la música un tema semejante al 
^Staoat." Los dolores de María al pié 
de la cruz excitan todo el poder de la 
armonía y de las inspiraciones poéti-
cas: ese tema, aunque de grande efec-
to, tal como se ha concebido, se halla 
todavía, según opinión del citado aba-
te, distante dé la perfaoción, y llevar-
la á ella sería el último, el más subli-
me esfuerzo del arte." 
Varios eminentes compositores lo 
han ensayado, y seguramente que 
HaydD,PerIoge80, Gluok, Kaendel y 
BOSSÍDÍ, son los que, con más acierto 
lo han realizado. 
También ha sido vertida esta senti-
mental composición poética d é l a edad 




Hace tres años encontró á Stead, 
que acababa de tañer el gran honor de 
ser recibido por el (Jzar en Livadia, y 
me di jr : 
««En mi ya larga carrera he podido 
ver de cerca á algunos Beyes y Empe-
radores, pero no he conocido ninguno 
que reúna en tan alto grado como el 
Ozar Picolas 11 un cóncepto tan pro-
fondo y exacto de las cosaF, nn sentí 
miento noble y elevado de sus deberes 
una bondad dulce y natural... 
Su sencillez es extremada: cnando 
fui introducido en su despacho vino á 
mí con gran naturalidad y me dijo: 
—Voy á daros un cigarrillo porque 
Do puedo hablar sin fumar. 
Sacó del beleillo una petaca, tomó 
nn cigarrilló, y meló ofreció, presetán 
dome al mismo tienpo una lamparilla 
de alcohol que ardía sobre la mesa, y 
hablamos. 
Le expresé respetuosamente la ale-
gría que me había causado su proyec-
to de desarme universal. 
—Por fin tenemos en Vuestra Ma-
jestad una esperanza de paz universal, 
le dije 
—¡Daa esperanzal, exclamó algo 
bruscamente el Ozar. ¡Ya empiezo á 
estar cuneado de esperanzas!... 
Quieiera algo más tangible y más 
praotíoo. 
Y con claridad maravillosa y entu-
siasmo comunicativo, me dessrroyó 
todas eus ideas me exposo todos sus 
planes. ¡ 4 b , si! es bueno, muy bueno; 
un boodad llega al corazón. Por lo 
qne á mi toca le seré siempre adicto., 
Y en los ojos de Stead brillaba ooa 
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llama, que solo producen los grandes 
entusiasmos, y en su barba gris, sus 
labios temb^ban al hablar del Ozar, 
que allí en Oriente mandaba legiones 
de hombres y no pronnoiaba más que 
palabras de paz y de fraternidad. 
Siendo muy bueno, ha enfrido ma-
cho. Y ha sufrido mucho porque él, 
Ozar omnipotente, el señor supremo en 
quien todo nu pueblo ve ana especie 
de divinidad, á cada paso de su oami-
no está obligado á confesar su debili-
dad, á proclamar su impotencia para 
hacer el bien. 
A raiz de la terrible catástrofe qne 
que se produjo el día de su coronación, 
f aé á visitar un hospital á donde había 
aido trasladada nna pobre mujer muti-
lada y magullada. Se acercó á la ca-
becera del lecho y la hizo interrogar 
por la enfermera. 
—¿Por qué, preguntó la enfermera 
os habéis mesclado entre la multitud! 
¿Era quizas para tener la taza qae ee 
distribuía al pueblo, como recuerdo de 
la coronación? 
—¡Oh, no! replicó la enferma. E r a 
para ver al emperador. 
—¿Y por que no le miráis ahora? Es-
tá á vuestro lado. 
—No digáis mentiras exclamó la po-
bre mujer encolerizada. Gomo si yo 
no supiese qne los emperadores no son 
asi. 
¡Que hay de extraño cuando se oyen 
tales exclamaciones y cuando se refle. 
xiona en tal poder, en que Nicolás I I 
declare como lo hizo á Stead:"{Mi car-
ga es tan pesada que no la quisiera 
imponer á mi peor enemigo¡... 
Por otra parte, apenas salido de la 
infancia, había precenciado los cua-
dros más horribles de la miseria hu-
mana. Su padre le había confiado, 
algunos años antes de su muerte, la 
presidencia de la Comisión destinada 
á combatir el hambre en Busia. E l 
oven príncipe habla querido verlo to-
do por sus propios ojoe: había visto 
las grandes estepas devastadas donde 
no crece nna sola espiga de trigo; las 
oabañas silenciosas á las puertas de 
las cuales había llamado la muerte 
con el hambre; las aldeas desoladas 
donde morían los hombres por carecer 
de nn pedazo de pan; las calles cubier-
tas de cadáveres de anímales abando-
nados por no poder alimentarlos, 
Y entonces nació en su alma la infi-1 
nita compasión que siente por los po-
bres y los deherados de la fortuna. 
Desde este día se elevó en la voluntad 
ardiente é imperiosa de no gastar más 
millones para destruir vidas humanas 
cuando tantas de esas vidas estaban 
amenazadas, por falta de dinero, por 




Este soberano humanitaria, es al 
mismo tiempo un diplomático muy há-
bil y experto. Contesta fácilmente y 
es muy diñcil cogerle descuidado. 
Cuando era Ozarewitch hizo un lar-
go viaje á las Indias donde fué recibi-
do por lord Bobert. E l futuro genera-
lísimo hacía todos los esfuerzos ima-
ginables para persuadir al futuro Em-
perador de que Busia tenia la inten-
ción irrevocable de apoderarse nn día 
de la India. 
No hay aqui una sola aldea, decía 
el viejo soldado, que no conozca la 
profecía tradicional, según la cual de-
be venir nn día del Norte un» raza 
blanca para conquistar la India. 
—¡Ahí dijo el joven príncipe, pues 
entonces porque no habéis corrido la 
voz de que sois vosotros? Sois blan-
cos y sois del norte. ¿Porque tanto 
empeño en hacer creer que la profecía 
no se ha cumplido aun? 
A veces hay en sus palabras cierto 
humorismo. 
Gusta de referir que cuando fué co-
ronado, no había servido aun bastan-
te tiempo en el ejército para llegar á 
nn grado superior al de coronel. To-
dos eus predecesores cuando se hablan 
encontrado en nn caso igual al suyo, 
se habían proclamado generales, al día 
siguiente de su subida al trono. Pe-
ro Nicolás I I no quiso hacerlo. E r a 
coronel 7 coronel quería seguir siendo. 
E l gran d rqne Wladimiro creyó deber 
protestar con cierta vehemencia con-
tra esta deslcióo; pero el nuevo Ozar 
le cerró la boca diciendo: 
Oreedme querido tío. yo mismo pue 
do muy bien ocoparme de mi propia 
promoción, sin que os preocupéis 
tanto por ello... 
E l Czar es además sumamente ac-
tivo. E n Livadia pasa diaa y noches 
en su despacho anotando proyectos de 
ley, redactando comunicaciones, ente-
rándose de todos los documentos qne 
interesan al Estado, conferenciando 
con los altos funcionarios, sintiendo 
la necesidad imperiosa de fijar su vis 
ta en las ruedas más pequeñas de la 
inmensa máuqina que dirige... Y no es 
extraño que el alba le encuentre hun 
dido en su sillón, con el lápiz azul 
puesto sobre nna comunicación que no 
ha podido acabar de leer. 
ESTIBAN LAUZANNE 
I M F AW-
L A CUESTION DE ORDEN PUBLICO 
Ve El Imparcial del día 24 de Febrero. 
E N REUS 
Reus 22 (6 tarde) 
Tranquil idad 
Establecimientos abiertos 
Ayer el Comandante Militar circuló á 
índustrialesjfabricantea y dueños de comer-
cio, una orden mandando abrir BUS esta-
blecimientos. 
Estos han estado en su mayoría abiertos. 
En los talleres, sin embargo,, no han 
comparecido loa obreros. 
Las tropas y la gnardia civil patrullas-
por las calles en las que la tranquilidad en 
completa. 
Los carruajea circulan sin infierrupaióa. 
E N ZARAGOZA. 
Zaragoza 23 (3 tarde.) 
Tranquilidad.—Datsnidoa en libar-
tad.-Tropas & Barcelona. 
La población aigue su vida normal. 
- De ios 12 detenidos que la Guardia civil 
hizo el jueves, 11 ban sido puestos en liber-
trd. 
Con dirección á Barcelona ha pasado por 
esta capital el batal.ón de cazadores de 
Ciudad KodrJgo. 
E N VALENCIA 
Valencia 23 (3-40 tarde ) 
R u m o i e s de huelga psrs m s ñ a n a . -
XJOS centros obreros lo descaien-
ten^-Frotesta de loa ebanistas.--
R e u n i ó n en e l Centro de federa-
c i ó n obrera. 
Hoy ban circulado persistentes rumores 
de que mañana surgiría la huelga. 
Para comprobar lo que hubiera de cierto 
he visitado los cen:ros obreros, que estaban 
muy concurridos, y todos ellos han desmen-
tido la noticia. 
Una comisión de obreros ebanistas ha v i -
sitado las redacciones de los periódicos su-
plicando se haga público qne son contrarios 
á la huelga, y que lo que desean es traba-
jar sin perder un solo jornal, que necesitan 
para el sustento de sus familias. 
El martes 25, á los ocho de la nocb», se 
reunirán en el Centro de los federaciones 
obreras los delegados de las Sociedades que 
firmaron el pacto de solidaridad, para adop-
tar acuerdos. 
Según mis noticias, el objeto de la reu-
niones sólo socorrer á las familias de los de 
tenidos en Barcelona. 
Valencia 23 (7-30 nocht.) 
M o v i m i e n t o de tropas.---Teinores 
i s í u n d a d o s de que osur r ie ra a l -
go en A l c o y . 
Esta mañana ha salido parte del regi-
mimiento de Tetuán por la línea de Madrid 
y esta noche en el mixto más fuerzas. 
Como esto ba dado motivo para suponer 
que ocurría algo en Alcoy he tratado de 
informarme del general Fando, quien me 
ha asegurado que nada sucede en Alcov, 
donde sigue reinando la normalidad máa 
completa. 
Ha añadido que el regimiento de Tetaán 
á donde va es á Alicante, con objeto de que 
regrese el de España á Cartagena par» cu-
brir el puesto que en aquella guarnición de • 
jó su envió á Alcoy. 
E N S E V I L L A 
Sevilla23 (4-30 tarde.) 
In t ranqui l idad . -Grrupos ds o b r e r o » 
p e r l a s callea.--Intento do csie-
b ra r el m i t i n prohibido.--F^toTes 
y cr is ta les ratos á pedead i» . - -
T r a n v í a a detanldos -Precauc io-
nes adoptadas. 
Desde las primeras horas de la mañana 
comenzó á notarse la intranquilidad eo eata 
población. 
Bastante temprano era todavía y va gru-
pos sospechosos vagaban de un punto á otro 
aunque todavía sin dar señales do hostili-
dad alguna. 
A la una de la tarde, que era la hora se-
ñalada para el mitin de protesta, prohibido 
por el gobernador, un grupo bastante nu-
meroso de obreros acudió á la calle de la 
Divina Pastora con intención de reunlise. 
A pisar de ello, bastó-la presencia do al-
gunos agentes y vigilantes de policía para 
que los ya congregados ae disolvieran. 
Sin embargo, poco después, los grupos 
habían vuelto á formarse en diversos sitios, 
y uno do ellos, congregado en la plaza de 
San Marcos, comenzó á arroiar piedras, 
rompiendo farolea del alumbrado público y 
cristales de loa balcones de algunos edifi 
cios. 
En el barrio de la Calzada el número de 
obreros era considerable. w i n m 
En vista de que la agitación crecía, el go-
b-mador telegrafió al oapitán general indi-
cándole la conveniencia de que mande fuer-
zas de caballería. 
Las fábricas d»l gas y de electricidad es-
tán custodiadas por la benemérita, de que 
también hay una sección de 28 hombres de-
lante de la cárcel. 
Las tropia están acuarteladas, y se han 
dictado severas órdenes para el caso en que 
los desórdenes se acentúen y con objeto de 
evitar coacciones. 
Los tranvías circulan todos, excepto el 
del barrio de la Calzada, del que un grupo 
ha detenido la marcha. 
La situación inspira serios temores al ve-
cindario caya alarma nace crecer la presen-
cia de trabajadores forasteros. 
Seoi'U 23 (7 tarde) 
Caigas d i c a b a U e r í a . - . N o hay des-
gracias. 
Divididufl loa ravolsotos en tres grupos 
principales, ae dirigieron uno á la Alameda 
de Hércules, otro á la Puerta de la Carne 
y o iarcero al centro de la pobl«ción 
;3obre ol de la Puerta de la Carne, que, 
danlü viva?, se mostraba más hostil que 
i 
n 
CD i YES I M S 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ktla Dovela, publicada por la casa editorial 
KTancci, se vende eu Ja "Moderna Poesía," Übl»po 
número 1B5.} 
(CONTINÚA.) 
—4Y0 llevársela al «oiwocía?—dijo 
Kaaita maravillado. 
—¿Oa disgosta el encargo! A l me-
Dos no 00 enamoraiéia dorante el viaje. 
—¡Ahí—exclamó Kmita, ya reina 
otra en mí corazón. 
—Tanto mejor; así oa la pnedo con-
fiar con máa aegorídad. 
Siguió on instante de eilenoio. 
—¿Qoeréis ó no asnmir el encargo?— 
preguntó por fin el síarosío. 
—Yo marcho con loa tártaros—re-
plicó Pan Andrés, 
—Me han dicho qne loa tftrtaroa os 
temen más qne al fnego. Entonces, 
iqneréis 6 no! 
—¡Eh! ¿por qné no, si con eso pue-
do agradar á Voetra Gracia? Pero 
- | A L I - . . . vos pensáis que hace 
íaka el permiso de la princesa Lo 
dará, poi que ella ñgoráos eos-
pecha. . . . 
— E l l a está encolerizada conmigo 
pero yo hago oídos de mercader. Le 
daré la mejor prueba de que no inten-
to nada de malo. Sa quedará estupe-
facta, pero accederá. Le hablaré á la 
primera ocasión. 
Dicho esto Zamoysky volvió á callar. 
Kmita lo miró, pensando: 
—Vos preparáis algüu engaño, que-
rido, y si bien yo no comprendo aúa el 
. flü, veo claramente de que se trata, 
porque vos sois on imprudente. 
Zamoyí'ki estaba satisfecho de sí 
mismo aún coando comprendiese que 
la cosa estaba hecha nada más qae 
hasta la mitad y que lo que faltaba no 
era lo más fácil. E l debía solicitar el 
permiso de la princesa Griselda, cuya 
severidad y penetración le llenaban el 
alma de pavor. Pero se animó y á la 
mafiana siguiente, después de la mi-
sa, entró en la habitación de la prin-
cesa. 
Encontró á la dama bordando nna 
casulla. Detrás de ella estaba Annsia 
que hilvanaba nn paño de aeda. Loa 
ojss de Zamoyski brillaron á la vista 
da la muchacha, pero pronto tomó nna 
espresión seria, y volvióndoae á la prin-
cesa la diir: 
—Pan Babinich que ha venido con 
los tártaros es un lituano pero es 
hombre de gran valor y un perfecto 
caballero. Le he interrogado acerca 
de las propiedades de Panna Borzobo-
gati. Dice qae posee ana riqueza ca-
si tan grande como la de ü a d z i -
viil. 
los otros, tuvo que cargar la fuerza de ca-
ballería de la benemérita y del ejército siu 
ocurrir desgracias. 
Sevilla 23 (11,30 noche) 
Medidas p i r a evitar que m a ñ a n a 
se ejerzan coacciones. 
Esta tarde han continuado los grupos. 
Uno do ellos quo recorría la Ronda en ac-
titud tumultuaria fué disuelto por la caba-
lleríi. 
Ahora conferencia el gobernador con el 
general Luque á fin de ponerse de acuerdo 
acerca de las medidas que h»yan de tomar-
se á fin de evitar que los levantiscos acu-
dan mañana á las fábricas á ejercer coac-
ciones sobre los que deseen trabajar, que 
son la mayoría de los obreros 
Esta noche siguen circulando los tran-
sías, pero las callos están*muy desanima-
das á causa da la copiosa lluvia quo está 
cayendo. 
A última hora de la tarde el general Lu-
quo ordeno que salieran á paseo algunas 
tropas, quedando en los cuarteles retenes 
preparados. 
E N J S R E Z 
Jerez 21 (11,30 mañana) 
En el correo de esta mañana ha marcha-
do á Madrid el ministro de Estado, despi-. 
dióndolo en la estación sua amigos particu-
lares y políticos y varias representaciones 
oficiales. 
El Ayuntamiento emplea en las obras 
municipales 500 obreros diariamente. 
Se proyecta la realización de otras obras 
que proporcionen trabajo á mayor número 
de operarios. 
Merced á esto, nada hace sospechar que 
tenga eco aquí el grave conflicto social 
que ba estallado en otras regiones, y eso 
que existe hondo malestar y terrible mise-
ria en la clase trabajadora. 
'* 
E N GRANADA 
Granada 23 (12,30 tarde) 
Los socialistas han acordado celebrar 
mañana un meeting en el teatro Princi-
pal. 
El acto comenzará á las dos de la 
tarde. 
« 
E N AL&E:¡R.\S 
Algeciras 23 (10,30 miñana) 
Corren rumores de quo acaso se declaren 
en huelga los obreros del dique. 
Ayer convocaron á un meeting que se 
celebrará hoy en La Línea, con objeto de 
acordar la resolución que debe adoptarse. 
Algeciras 23 (1,10 tarde) 
Habiendo temores d^ que pueda mañana 
alterarle el orden público en La Línea de 
la Concepción, sale para Puente Mayorga 
una sección de caballería al mando de un 
teniente, habiéndose reconcentrado eu 
aquella plaza la Guardia civil de los pues-
tos próximos. 
Sigue acentuándose el rumor de que se 
declararán en huelga loa trabaj.uiores da 
todos los gremios de esta población, sin que 
se teman algaradas. 
Se ha ordenado que provisionalmente 
presten eervici.) perennemente estas esta-
ciones telegráficas. 
E N OVIEDO 
Oviedo 23 (2 tarde ) 
Medidas jsre v e n t i v a » , - T r a n q u i l i -
dad en tsda l a provincia-
En previsión de que las turbulencias so-
ciales puedan repercutir en algunos de los 
centros fabriles de esúa población, ha lle-
gado un escuadrón de caballería. Dos com-
pañías del regimiento del Príncipe están 
di?pn stas á ponerse en movimiento al pri-
mer aviso. 
El gobernador recibe constantemente 
noticids que acusan tranquilidad completa 
en toda la provincia. 
Aquí reina la acostumbrada normalidad, 
estando los paseos muy coucurridos. 
Denme un hombre extenuado por excesos, disipado, por el trabajo rudo ó que por cualquier otro con-
cepto Laya perdido la savia de su viri l idad. Déjenlo que siga mia consejos por tres ó cuatro meses y yo haré 
de él nn hombre tan vigoroso, bajo cualquier concepto como cualquiera otro á su edad. 
Yo no pretendo hacer un Hercules de un hombre qus la naturaleza nunca intentó que faera fuerte y de-
sarrollado. Y aun así á ese hombre yo lo puedo hacer mejor de lo que ee; pero al hombre que ha sido fuerte y ha 
perdido sus fuerzas yo lo puedo poner tan bien como quizás nunca lo estuvo, yo puedo devolverle á cualquier 
hombre lo que ha perdido por el abuso de las leyes de la naturaleza. 
E l hombre que es nervioso, que tiene su cerebro y su cuerpo débil, que duerme mal, que sa levanta tan 
cansado ó máa que cuando se acostó, qne se siente deaapimado, y que se oree tener enfermedades imaginarias, 
á los qne han perdido el valor y la energía para sobrellevar loa percances de la vid», á los que han perdido la 
electricidad animal, el cinturón eléctrico del Dr. Mo Laughlin ae la proveerá. 
Toda la fuerza v i ta l de su cuerpo depende sobre la electricidad animal. Oaando V d . la pierde á oon-
oonsecnencia de agotar su sistema de cualquier forma que sea, mi Omturón la restablecerá y lo curará á V d . 
M i Ointurón tiene una inüaenoia maravillosa sobre el cansancio y debilidad de los nervios. E l los v i -
goriza y suscita nna gran fuerza de energía en el hombre. 
Yo he hecho el mejor Ointurón Bléotrioo del mundo, habiendo empleado veinte años para perfeccionarlo. 
Yo sé y conozco mi negocio. Mis curas después d© haber fallado todos loa demás tratamientos son mis mejo-
res pruebas. 
Denme un hombre con dolores en la espalda, con dolores en loa músculos ó coyunturas, con dolor en loa 
hombros, en el pecho ó ea los costados, con Oiátioa, con Lumbago, Reumatismo ó cualquier otro dolor y m i 
Ointurón der ramará sobre su cuerpo adolorido el aceite de la vida quitando todo indicio de dolor, N ingún do-
lor puede existir cuando mi Ointurón se asa. 
Ahora, queridos lectores, ¿qaó significa esto para ustedes? Si ustedes no son lo que debían ser, puede ha-
ber a lgúo remedio tan simple y sencillo de usar tan seguro de que ourará y tan barato como el Ointurón elóa-
trico del DR. MO. L A U G H L I N ? Yo no ha visto ninguno. Usted debe hacer una prueba coa é!. Haciéndose jus-
ticia á usted mismo y áesos que miran por su porvenir, haga una prueba, pero en seguida, estas cosas no deben 
dejarse para luego. 
Es tan bueno para las mujeres como para los hombrea. Se usa mieoferaa usted duerme. No ea molesto. 
Usted sentirá nada más que una pequeña y agradable corriente calórica, sin ardores ni quemazones como con 
los Giotarones antiguos. 
Visítenos ó envíe por nuestro ilustrado libro conteniendo cosas que le guata leer á todo el que desee ser 
fuerte. í o lo envío por correo ooidadoaamente sellado al recibo de este anuncio. 
A V I S O 
Dr. H. A. McLanglíllii.-Olilly 9*3, Sa 
Horas Ae. oficina: 8 A. M . hasta 8 P. M, — D^MlNtíO*. 1U A. M, hista 
J.as 
no veda<lp« 
M U S E L I N A S 
inglesas y francesas 
labricadns 
para la ncre«Uta<la casa 
D0YLE & PEREZ 
para esle verano, 
nc iiDudrán ú. hi venta el 
O 47G 
-^Taiito mejor j^ar* A u n ^ ú j t u con-
dición de huérfana le será menos pe-
gada y pasará una vejez más feliz,— 
repücó la princesa. 
—Pero en vista de los perjuicios qae 
podrían causarle sus parieotas ser ía 
mejor Dice Babinich que Sapyeha 
podría ocuparse si quisiera. Ea nn 
hombre muy honrado y gran amigo 
nuestro. Yo no duda r í a en confiarle 
á ana hija mía. Bas ta r ía que se le 
mandasen los docomentos necesarios al 
Tribunal. Pero Babinich sostiene que 
sería preciso que Panna Annsia se en-
contrase allí . 
—4Dónde? ¿próximo á Pan Sa-
phyea? 
—O cerca de sn hija. Bastaba qne 
ella se encontrase en el lagar y se pu-
diese establecer la formal declaración 
de domicilio. 
E l starosta inventaba en aquel mo-
mento la "formal declaración de ac-
mioilio", pensando justamente qne la 
princesa habría aceptado por buena 
aqaella escusa. El la reñexionó nn mo-
mento, y después dijo: 
—¿Oómo podría ir ella á ningana 
parte mientras loa suecos ocupen loa 
oaminosf 
—Tengo noticias de que han aban-
donado á Lnblino. Toda la parte de la 
Vístula es libre. 
—¿Quién conduciría á AoasiaT 
—Supongo que el propio Babinich. 
—¿Oon loa tártaros! Querido herma-




—Yo no tengo miedo,—dijo Aúnala 
en tono resuelto. 
Pero la princesa había ya notado 
qae sa hermano tertía un plan arregla-
do; por o cual haciendo Snlir á Anutu* 
del aposento, comenzó á mirar fijamen-
te á su hermano, y dijo: 
—¿Qaó razones hay para que la ha-
gáis salir de aqaí? 
—¿Qaó razones teogo?—respondió 
él bajando la vista. 
— ¡Qaó razones queréis que tenga . . . 
ninguau! 
—Jaan. . . . tú has conspirado con 
Babinich contra su v i r tud . 
—¡Ahí ¡Por Dios qae sólo nos falta-
ba esol Leerás la carta que voy á en-
viarle á Sapyeha y me darás la tuya. 
Voy á decirle sencillamente que no 
pienso dejar á Z«moat. Finalmente 
pregunta tú misma á Babinich si está 
dispuesto á asumir el encargo. Desde 
el momento en qne sospechas no quie-
ro ocoparme del asunto. 
—¿Pero por qué tu insístenoia en 
que se alejase de Zimost? 
—Por bien suyo. Nota qae se trata 
de nna responsabilidad grande. Por 
otra parte confieso que me aprenr.a 
mucho que Anusia salga de Zamoat. 
Tas sospechas se me hacen cada vez 
más fastidiosas. Te diré má?; mis ofi-
ciales se miran de reojo y ae amenazan 
á cada momento por sus lindos ojos. 
Estoy harto ya. Piensa como quieras, 
pero mejor será que vigiles á Miguel, 
porque este no es asunto mío. 
—¡Miguail—«xoiamó atónita la pnn-
ota », arrugando la frente y palideuíen-
do de nn modo visible. 
Pan Zamoyeki, viendo que al fin ha-
bía logrado herir á sa hermana en el 
ÉUnco débil, eñ-ídió: 
—Así es, seQora hermana. ¿Qué me 
importaá mí lo demás? Dejemos que 
Miguel tiemble y se ruborice cuando 
la mira. Si no tienes que oponer nada 
en contra No son de la misma edad, 
pero, como digo no es asnato mío. 
Zitnoyski levantóse inclinándose 
cortesmente; iba á salir. 
L a sangre aflaía al rostro de la prin-
cesa. L a orgallosa majer no veía ea 
toda la Ra^ública un partido digno de 
los Vishnyevetski; ni fuera de la Re-
pública, ni siquiera entre loa príncipes 
de Austria; así pues las últimas pala-
bras de su hermano la abrasaron como 




—Señora hermana,—dijo Zamoyski, 
deteniéndose;—sólo quería probarte 
que sospechabas de mí injustamente y 
que era otro al que debía vigilarse. 
Ahora obra como guates. Nada más 
tengo que añadir. 
Y Pan Zamoyski se inclinó nueva-
mente y salió acto segnido. 
X X 
Pan Zamoyski no había dicho una 
mera oalnmnia al hablar del amor de 
Jueves ^¿0 de Marzo 
— EN 
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HAHANA 
Miguel por Anasia, pues el joven prín-
cipe estaba realmente enamorado.' Pe* 
ro aquel amor no era una oosa dema-
siado seria, pues el príncipe no era 
hombre capaz de experimentar nna 
verdadera pasión. 
Esto no obstante, la princesa Grisel* 
da, qne soñaba un brillante porvenir 
para sn hijo, se sentía casi aterroriza-
da por aqaella idea. 
Una conversación con Miguel, en la 
cnal éste había palidecido, temblado y 
confesaao todo coa las lágrimas en loa 
ojos, la confirmó en la suposición de 
qne el peligro era inminente. Asi y to-
do no podía vence? sus escrúpulos, y 
eólo oaando Anasia (que quizás desea-
ba ver on poco de mundo y conocer 
nuevas caras, ó quizás también quería 
atraerse la atención del joven caballe-
ro) cayó á sus pies solicitando el per-
miso, no encontró fuerzas para rahu-
sar. 
La princesa Griselda quería cercio-
raree sin embargo de que aquello no 
era una conspiración fraguada entre 
*a hermano y Emita, por lo cual invi-
tó á este último á comparecer en sa 
presencia. 
Su conversación con Kmita la tran-
quilizó plenamente. Vió tanta sinceri-
dad en los ojos azules del joven, que no 
pudo dudar de él Este le coníció ea 
seguida que amaba á otra, y le dió fi-
nalmente su palabra de caballero qua 
hubiera protegido á la doncella de todo 
peligro aún á costa de sa vida. 
Marzo 2) de 
FIESTA ALEGRE 
EN JAl-ALAÍ 
Llesó ayer de Veoezoela Boriaue 
Terra'dae, exp íente aotor y excelente 
periodista. De estaa dos exoeleno.«e 
qnédome oon la última para v a n a ^ 
riarme de haber sido jefe del reoienv 
nido. E l era redactor y yo director de 
periódioo tíanoho P^nza, al qoe tanton 
paneg—y peces—debemos, y al que tan-
tas satiefacoiones y fatigas tenemos 
qae Bgradecer. . 
Pefiita-Gerardo P e ñ a - o t r o actor 
excelente, compartía con oosotros as 
tareas panceBoaa y reeolvía todop las 
dndas con ana frase qoe pndo ser lia-
mada 'Sacramental": "tomemos a ma-
Baña'».. Y I» tomabámos, y vivíamos, 
y se disipaban loa temores resolviendo 
las dudas de la manera más lógioa que 
se nos alcanzaba. Muchos ci^eráQ que 
es obra fócil vivir de un periódico bi-
spmanal satírico por espacio de caatro 
afioe. Salgan de su error: eso es obra 
de romanos, y si me apuran de visigo-
dos. No ocurría nada y teníamos que 
inventar las ocurrencias: hoy mato á 
Máximo Gómez,—decía yo dispuesto a 
terminar de un solo plumazo con la 
guerra de este país—hoy mato á Má 
ximo Gómez y no le libra ni la pr z ni 
la oarilad ni el moro Muza Terra-
das reflexionaba y decía en actitud su 
plicanre: ¡'no le mates"!.... Y agre 
gana Peñito: ^'déjale vivir en paz"l... 
Gracias á esto vive hoy Máximo Gó-
mez: nunca UK han dejado matarle. 
Esto sucedía en ¡a república de Bl 
Salvador, donde nuestro, ó mejor di-
cho mi '«Sancho Panza" fué popalarí 
simo. Las mujeres llegaban al merca-
do y decían: déme medio de frijoles, 
medio de qneso y medio de Sancho... 
Y conste que el S noho no era para en 
volvftr el queso 
Como pienso hablar largo y tendido 
de ettas cosa» *n un libro que oon el tí-
tulo de "LH Ordiga," tengo entre ma-
nop, h«»go pooto y termino, salado á 
EnriqueTerradas, deeéole que la suer-
te le sonría y jover ; jva 8*be 
usted donde tiene á su antiguo jefel 
Los partidos que se jogaron ayer en 
el Jai Alai fueron archi-super-más-
mejores que los del martes. Sucedió 
que Urreoti é Ibaceta, que iban de 
Angelito Biooco, lucharon denonada-
mente contra Alí menor y Pasiegn 
ídem, y aunque éstos á la postre re-
sultaron vencedores, merecen loa que 
perdieron plá emea por haber defen-
dido tan corajodamente el color del 
qnfso ooe prensa. 
Ipnaiarone.' á 4, 5, 6 7, 11, 12 13, 
14, 15 16 > 17 Esto da una idei» 
de ía disputa. 
Por fin, los blancos quedaron en 22, 
y los aíiniea se marcharon con los lau-
reles bajo el brazo. 
Bnen viaje y pronto regreso. 
Primera quiniela: Vergara. 
Segundo partidf: Macula y Trecet, 
contra Eloy v Machín, por orden de 
colores, A 30 tantos. 
Qnisiéramos la elocuencia de los que 
presuman de oradores, para cantar en 
altisonante y hueco estilo la f-tena de 
loe cuatro pelotaris que verán más 
arriba. Si no fuera qae Machín pifió 
n á s de lo que mandan los cánones, el 
partido resultaría él mejor de la tem-
pc-'ida. 
Mácala se las traía Tceoet se 
las traía, Machín se las traía, y Eloy 
las traía. Todos se las traían. Pero 
sobre todos Maoala, el héroe de Por-
ta galete. 
Foé locidísirao el peloteo, hioiérouse 
prodigio» de faerza, alardes de habi-
lidad, y, por parte del público, ova-
ciones estupendas. Los allí oonstitui-
dos estábamos en gloria viendo ios 
saques de E oj j el modo que Treoet 
tuvo de restarle*! viendo las arremeti-
das de Mnohío, y el quiero, puedo y 
''á roí plíf.'* de Mácala. 
Bate y Treoet, vencieron. Machín 
y Eloy se quedaron en el tanto 24. 
Yaya para ambos nna ligera censar». 
Y hagamos punto filipino después 
de anotar que ürresti se llevó la se-
gunda quiniela. 
Partidos y Qaioielaa para el Domin-
go 23: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Abadiano, blancos, contra 
Yurrita y Pasiega Menor, aznles. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Machín, Treoet, Mácala, B ' o j , Irúa 
y Yergara. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Macula y Machio, bianoos, contra 
Chiquito de Irúa y Treoet, azulee. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
ürresti, Alí Menor, Pasiwgi ohioo, 
Ibaoet», Abadiano v EDscoriaza. 
ROBO CON F R A X T C r A 
De nn escaparate de dos lunas que tieno 
en eu domicilio, entresuelos de la casa nu-
mero de la calle de Cuba, dcoa Enrique-
ta Garganta y Sibis, natural de la Habana, 
mayor de edad, y de estado casada, le ro-
baron de una gabota una sortijn de oro con 
piedra» de rubí y brillantes, un anillo de oro 
con las iniciales Gr. O-, un solitario de bri-
llantes, un reloj de señora de dos tapan, con 
su correspondiente cadena, ocho luisea y 
una boleita le piel verde conteaieodo unos 
seis pesos plata y otros objetop, á cuyo efec-
to fracturaron la cerradura üe dicho mue-
ble. 
La señora Garganta manifestó que no 
puede precisar el importe do 1 a prendas 
r< badas, pero que el solitario de brillantes 
le costó quinientos pesos oro español. 
Con respecto de quién pueda ser el autor 
de este robo, dice el señor Garganta Puig 
que lo es un criado de mano que tomó á au 
servicio el día 18 del actual por mediación 
de la Agencia de colocaciones "La Primera 
de Aguiar" del señor Alonso, cuyo sirviente 
manifos; ó nombrarte Manuel González, el 
cual desapareció de la cssa como á las diez 
de la mañana, que bajó á abrir la puerta de 
la calle. 
La policía dió cuenta de este hecho al se-
ñor Juez del distrito Este, juntamente con 
una carta de la Agencia de Colocaciones, y 
dos estuches vacíos. 
D E T E N I D A 
Debido á las inveetigaciores levadas á 
cabo por el capitán de la 7' Estación de 
policía señor Masó, ee ba logrado inquirir 
que la mujer que abandonó la DID» recién 
acaba do recibir por el vapor francés " L a ]Ñavarre,, el surtido de sedas más grande, más bonito y 
variado que vieron ojos humanos. ¡Cuánta preciosidad y c u á n t o gusto! 
E l excesivo movimiento que se observa sin cesar en la célebre F I L O S O F I A , se debe á que esta 
gran casa no se cansa j a m á s de proporcionar agradables sorpresas a l público. 
Esplendorosos almacenes de tejidos y fan tas ías . Ventas al por mayor y al detall. 
X J A . F I L O S C X P I A NEFPÜNO 73 Y 75 Y 
nacida, en poder de la morena Nicolasa Ro-
dríguez, vecina de la calle do Espada, re-
sultó ser doña Antonia Lemus Villar, natu-
ral de España, de '2H años de edad, soltera, 
con instrucción y domiciliada en San Ra-
fael 145-
En vista de estos antecedentes se comi-
sionó al vigilante S7L, pa'a que se proce-
diera á su detención, la cual se efectuó ayer 
tarde, siendo reconocida dicha señora por 
la morena Rodríguez, como la que le entre-
gó la mencionada niña. 
La detenida fué puesta á disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito Oeste. 
SUICIDIO 
En el Centro de Socorro de la 3" demar-
cación, fa'locló ayer tarde el nardo Fran-
cisco Díaz De'gado, vecino de la calzada 
de Jesú^ del Monta nú-nero 78, de resul-
tas de cinco heridas causadas ñor instru-
mento rortante en la parte medio lateral 
Izqule da del cu-llo. 
Según la policía, las heridas que presen-
taba dicho individuo, se la infirió el mismo, 
con objeto de privarse de la vida, por en-
cont'-arso aburrido. 
El Sr. Juez de guardia se hizo cargo de 
una navaja ocupada por la policía, y dis-
puso la remisión del cadáver al Necroco-
mio. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Anoche ingresaron en el Viv̂ ac del 2o 
distrito, las blancas Oonsuelo Hernández 
Martínez, Margara Alfonso Rivero, Lucre-
cia Muñoz, María González y Francisca 
López, que fueron detenidas á petición pe-
tición del Hdrninistrador del hospital S'tn 
Antonio, por haber promovido un gran es-
cándalo y causado averiasen dicho esta-
blecimiento. 
Otra asilada nombrada María García, 
quedó en el hospital por haber resultado 
lesi naia, en una reyerta habida entre to-
das ellas. 
Las detenidas quedaron á la disposicióa 
del Juzgado 'íorrecnional del 2° distrito. 
A C C I D E N T E CASUAL. 
Anoche faeron asistidos en el Centro do 
Socorro del torcer distrito, el blanco Mo-
desto Fio es Lorenzo del comercio y veci-
no de Aguiar número !>7, de varias contu-
siones y heridas leves, y su menor hija 
Inés María, da 6 años, de nna contusión de 
segundo grado, cou desgarraduras en la 
región occipito fronda., y de otra contusión 
en la rodilla derecha, de pronóstico leves, 
con necesidad de asistencia módica. 
El daño que presentan los lesionados los 
pufrieron casualmenti al arrojóme de un 
coche do plaza, cuyo caballo se h -bía dea-
bocado. 
HURTO. 
A doña Isabel Pareaos, vecina de Egido 
número 85, le hurtaron de una gaveta dol 
escaparate, que tiene en au habitación, 
cincuenta centenes, sospechando qne el 
autor lo sea BU concubino Luciano Soto, i apreoiable oahallero 
que embarcó e i el vapor esnañol Alfonso j eQ<;Z ^ González. 
B l teatro estaba embanderado. 
L a concurrenoia lo llenaba en colmo. 
L ^ obra en que h'zo sa aparición la se-
ñorita Ciasenti fué la ópera de Vardi H i -
goletto. 
L a hermosa tiple, al presentarse en es-
oens, se hallaba profandamente emociona-
da. Una lluvia da flores cayó á sns piós 
y con nna continuada salva de aplausos 
fué reoibida. 
DasDuéa de cantar el aria "Jaro nome'* 
se le hizo una ovación indescriptible, deli-
rante. 
L a artista había triunfado con su talen-
to y sus poderosas facultades; la mujer 
había eeduoido con su belleza y gallardía»' 
á la cubana que honra á su patria, .todos 
la admiraban. 
JSl C o r r e s p o n s a l . 
YlAJKRf s DISTINGUIDOS.—Deedp 
haoe alguooa días se enonentra en ?*flta 
ciudad el honorable Bayard Henry, 
genador americano y persona de gran 
Bigniñoacióo. Le acompaña en dietic-
guida señora. 
También ha llegado recientemente 
Mr. Roberfi W. Smith. pagador gene-
ral del gran farrooArril de PeDsylvsi-
nia. 
Ambos persoDaiP"* se hnsopdan 
el muy acreditado Hotel Telégrafo, que 
cada vez afianza su envidiable crédito 
y su merecido renombre. 
EN HONOE DE VIOO.—La función 
de esta noche en nuestro primer tea-
tro celébrase eo honor y memoria de 
don Antonio Vioo, el emiaeote aotor, 
gloria de la escena española. 
Toman parte en el espeietáculo, por 
generosa cesión de sus respectivas 
empresas, las compaQiaa de Aiblsn, 
Pavret y Martí. 
También presta al acto sn ooncnrso 
nuestro compañero dp r< "ióo, sí fio-' 
Triay, decano de les pv = satas da la 
Habana, quien hará 'm apología de 
Vico como epílogo de l» qa*» promete 
ser, por el objeto que la preside, uoa 
hermosa aolemnidad. 
Espérase una gran ooaourraaoia es-
ta úoube en Tacón. 
DDLORS OADBNAS.—Bn la morada 
de don Maouel Saarez Oaatro, acredi-
tado comerciante de esta plaza, ee efeo-
toó en la noebe del sábado el enlace de 
su joven v »graeiada berman», 1» se-
ñorita Fiera Saarez üastro, oon el 
don José Rodri-
X I I , qui salió ayer para México. 
El juez de guardia conoció de esto hecho. 
PRINCIPIO L E INCENDIO. 
En 1H casa número 27J de la calle An-
cha del Norte, ocupada por un establo de 
carruajes, ocurrió anoche, poco después de 
las 10, un principio de incendio á causa de 
haber caido una lámpara de petróleo sobre 
una paca de heno, á la cual prendió fuego, 
siendo apapada inmediatamente. 
Acudió el material de loa Cuerpos de 
Bomberos, sin haber tenido necesidad de 
prestar sus auxilios. 
E S T A F A 
El dueño de la ferretería El Hacha, don 
Alberto Fuente^, eatableoila en la calle 
del Obispo número 117, «e presentó en la 
primera estación do policía, que ellándose 
contra un individua blanco, que con vales 
f Isos, escritos á nombre de W. Trof rha, 
le estafó varios efectos por valor de unos 
diez pesos oro. 
El es afador no ha sido habido. 
INTOXICACION C A S U A L 
El blanco Narciso Vieta y Caballero, de 
21 años, empleado y vecino do Aguiar nó-
mere 43, fué asistido en el centro do soco-
rro del primer distrito, de una intoxicación 
de proróstico lave, con necesidad d aais-
t^ncia, á causa de h>«ber ingerido cierta 
cantidad do láudano equlvocauamento por 
otra medicina. 
SOBRE U N A R E Y E R T A 
Accedemos á la súplica que nos h'ce el 
moreno Cipriano Bodoy», que aparece en 
un parte do policía de ayer, de una reyer-
ta ocurrida en la panadería La India, ra-
ferente á no babor sido detenido, sino que 
él ee presentó espontáneamente á la poli-
cía, quedandr en libertad después de pres-
tar declaración en el juzgado. 
CHOQUE Y L E S I O N E S . 
Al medio día de hoy, en la calle da Nep-
tuoo, chocó un tranvía eléctrico con un ca-
rro de los destiuados al riego de la vía pú 
b ica, resultando lesionado e! conductor de 
dicho carro y su ayudante, por haber sido 
arrójalo del percance á causa del choque. 
Ambos lesionados fueron llevados al Centro 
de S corro del 2° distrito, certifleando el 
médico de guardia que uno de elles presen-
taba lesiones menos graves, y leves el otro 
motorista fué detenido. El 
ESPERANZA OLASENTÍ,—Anoche re-
cibimos un telegrama de Sautlago de 
Oob», en qne el corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA nos anuncia loque 
era para nosotros evidentísimo: que la 
aparición de Esperanaa Olasenti en 
aquella escena había de ser seña lada 
con piedra blanca, como señalaban los 
romanos los sucesos faustos, y que su 
triunfo sería extraordinario. 
La gentil artista cubana ha desmen-
tido al proverbio de que nadie es pro-
feta en so tierra; porque ella, que salió 
niña, y qne niña grande ha vuelto, ba 
triunfado con su gwoio. 
He acal lo que nos dioe nuestro co-
rresponsal: 
DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Santiago de Cuba 20 ríe Marzo 
E l debut de Esperanza Clasonti, efec-
tuado anoche en este teatro, ha sido un 
acontecimiento artístico, como no se re-
cuerda hace muchos años. 
j gupz y 
Padrinos del acto foeron la señora 
Amparo Fernandez y Manrique y don 
Jo^ó González Oaatro. 
Testigos: don Ramón Mendy Diaz y 
don Gabriel üano Fernández^. 
lienníase en el aoto una numerosa y 
esoojida concurrenoia, compuesta, en 
sn totalidad, de los amigos de los sim-
páticos novios. 
Por la felicidad de estos—y felici-
dad eterna—hacemos los más fervien-
tes votos. 
ALBISU.— Bs noche de moda. 
Se compone la función de E l ohioo de 
la portara, á primera hora, y Los niños 
llorones como fin de fiesta. 
No hay más tandas que estas dos, por 
tener la compañía que trabajar en la 
gran velada á la memoiia de Vico. 
Y á otra cosa. 
La empresa de este teatro, que es la 
misma de siempre, la de los Sres. Az-
coe, Julián y García Món, haoe gran-
des preparativos para la campaña de 
verano. 
Se iniciará ésta oon el estreno de 
E l Olivar, zarzuela de costumbres ara-
gonesas, que se representa actualmen-
te en Eslava con éxitos diarios. 
A esta obra dedica nna gran parte 
de su último número la notable publi-
cación madrileña E l Teatro, que se en 
ouentra de venta en L a Moderna Poe-
sía, la popular librería de Obispo 135. 
Al O'ivar snoederá una verdadera 
r^oha de estrenos: E l pnb'e diablo 
Qno Vaáüf, Enseñanza libre, P'antaf y 
flores, E l (Jóiigo Penal, Lohevgrin, E l 
sombrero de pluma. E l cazador tíe palo-
mas, L a trapera. E l favorito del dvqne y 
otras muchas mas que han sido estre-
nadas últimamente con gran éxito en 
los teatros de Madrid. 
De todas estas obras tiene Albisu el 
privilegio de representación. 
O como se dioe en jerga teatral: la 
exolusiva, 
BH HIL HIPÓDROMO.—La caonali-
dad nos llevó dias pasados, acompa-
ñando á na amigo que posee bu^ifos 
coches y hermosos caballos, á la gran 
talabartería E l Hipódromo, situada en 
Obispo 92, cuyos talleres visitamos, 
siendo gratamente sorprendidos con el 
gran t ú aero de Injoaas guarniciones 
para caballos de tiro que allí pudimos 
admirar, construidas en la casa y que 
pueden rivalizar con las qne vienen 
del extranjero, tanto en lo qne respec-
ta á la calidad de los materiales como 
al buen gusto con que es tán uonfeooio» 
nadas. 
Gon la amabilidad que distingue al 
personal de dicha casa nos mostraron 
una variedad de monturas mexicanas, 
oríollas, francesas, inglesas y america-
nas, cuyo chic hacen prever qne en no 
lejana fecha E l Hipódromo será la ca-
sa donde han de acudir todos los con-
sumidores de dichos art ículos, tan ne-
cesarios á las personas de posición. 
Felicitamos á los i impátioos y em-
prendedores hermanos Martin por el 
éxito ya alcanzado y los alentamos á 
que perseveren en sn meritoria em-
presa. 
OIROO DE PUBILLONES.—Grandes 
novedades se preparan para mañan» , 
beneficio del popular y querido empre-
sario Sr. Pubillones. 
E n lojoao programa oromo-litogra-
fi»do, uno de lo^ más artÍMtii o< y ele-
gantes que se üao distribuido ea esta 
Hi»pit»l, ióase el anuncio cel espeo-
rá< nlo aaompi*ñvdo de ga ar tes frases 
en obsequio del púoüco hah n^ro. 
BJ1 beneficio de don SantiHgo será, 
oomo todos los años, el rendez-vous de 
lo más selecto «te nuestra sooiedad, y 
mucho más esta v z, puesto qoe ade-
más de lo interesante del programa 
h*v el alioieate de la entrada del be 
netí̂ oTrtri ec la Jaula de los leones, 
P ruda tíe la célebre domadora 
altillo. 
L.A « o T A F I N A L . — 
A nn comerciante en quiebra: 
—Te acoesejo que te alejes de la ciu-
dad. AP> no te encontrarás con tus 
acreedores. 
- Poedo qnedarme sin temerá en-
contrarles. Todos ellos van a pió y jo 
siempreen coche. 
Hápectác t i l oa 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—Fan-
CÍÓQ extraordinaria e« honor y memo-
ria de don Antonio Vioo.—A las 
ocho. 
ALBISU.—Oomnafiía de Zarzuela.— 
Función ñor tandas.— A tas ocho y 
diez; E l G'iioo de la P<riera.—A las 
nneve y dir2: L&s Niñ' S Llorones, 
MARTI.—üompañi» Dramática y de 
grandes espectáculos dirigida por el ̂  
a^tor don Luis Rnncoroni.—A las 8: 
Nve'íro 8eñ>ra de París. 
ALHA^BRA.—Compañía de Zarzue-
la y Ba'Ie.—A las 8^: Enfreno, Abusos 
autorizo dos ó 'una Invasión Vampsñno, 
—A las 9i: Pav.henvho VopitalUta.—A 
las 10k: Santiago metió la Pata. 
OIROO DE PUBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Teniuorada de 1901. 
Gran Oompañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowm Función dia-
ria, á las ocho de la noohe, con pro-
grama variadísimo.—3fatinée todos 
os dominsros con regalo de ioguetes 
á los niños.—Pronto: L a Feria de 
Sevilla.—Penúltima semana de Miss 
Adgie Oastillo eo su famoso trabajo 
con los leones.—Todas las noches se 
venden á dos cts. lujosos programas 
con el orden la fonción.—Sábado 
22 y domingo 23 beneficio del popular 
corone) Pubiilooes, oon un programa 
variadísimo. 
HIPODKÍ'MO DE BUENAVÍSTA.—(So-
bre el ferrocarril de Marianao.)— 
Sexta carreras de caballos de la 
temporada.—El Domingo 23 á las 2 de 
la tarde.—La próxima semana llegará 
délos Estados Unidos la 2* excursión 
con 28 caballos má».—Buenos premios. 
—Apuestas ••bock*' y "mutua" en 
competencia.—Extraordinaria y nun-
ca vista temporada. — Las coches y gi-
uetes tendrán además á sa disposición 
el centro de la pista y la antigua en-
trada por la Calzada. -Habrá trenes. 
—Señan hecho'impoftantes reformas 
en la pista del Hipódromo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 17 de Marzo al domingo 23 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de París . 
Entrada 10 centavos. Galiano n? 110. 
SAXÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Fonción diarla.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
OÍÓD. 
¡ i M i r i F c í m . 
Marzo 17 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte: 
2 varones blancos legítimos. 
5 hembras blancasi logítimas. 
Distrito Sur. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur; 
Miguel Suárez, con Secandina Hidalgo y 
Rodríguez. — Blancos. 
Julio Mirellea y Pereira, con María Ro-
dríguez.— Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Nor'e: 
Federico nominguez, 40 años, mestizo, 
Calvario, Progreso 27. Hemoptisis. 
Distrito Sur: 
Trinidad Mirasol. 45 años, mestiza, Ha-
bana, Puerta Cerrada 31. Enfermedad or-
gánica fiel cora?Ó3. 
Franci'Co Puig, 5 meses. Habana, Re-
vllhigigedo 79. Bronquitis aguda. 
Juan Valladares, 83 años, blanco, Cádiz, 
Rayo 11. Senectud. 
Isabel Ftores y Bencomo, 68 años, blan-
ca, Guanajay Campanario 135. Tubercu-
losis pulmonar. 
Distrito Este 
Oscar Prieto y ZóCiga, 7 meses, mestizo, 
Habana, Lamparilla 08. 
Distrito Oeste: 
Adelina Jimónez y Gutiérrez, 33 años, 
blanca. Habana, Romay 54. Fiebre Infec-
ciosa. 
Fermín Piñón y Morales, 5 meses, blan-
co. Infanta42. Meningitis. 
Pedro Deban y Vila, 61 año», blanco, 
Cataluña, í'ádiz 98 Neumonía. 
Juan Velázquaz y Quinteto, 37 años, 
blanco, Canarias, quinta " E l Globo». Tu-
berculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones, blancor, legítimos. 
1 hembra, blanca legítima. 
1 v«ron, blanco, na ura! . 
1 hembra, blanca, natural 
M A.T «IMONTIOS 
m s T K i T ü BSTB: 
Pluiarco Robich con Florencia Cepero 
Barrete, mesclzp?. 
Manuel Apcr'cibia y Otero con Eustaquia 
Roiirfguez, blancos. 
D B F t J N C I O N B S . 
DISTRITO SÜR: 
Pastora González y Hernán 'oz, 59 años, 
blanca. Matanzas, Puerta ^errada 1. Neu-
monía pripai. 
Esteban Bernal, 18 mesas, negro. Haba-
na, Siglos 79. Hrrnquitis crónica. 
Alberto Arenas y González, G meses, 
blanco, Habana, Suítrez 110. Bronquitis. 
Fernando Larrea 7 meseí, blanco, Ha-
bana, Salud 73 Bronquitis. 
DISTRITO BSTB: 
M»ría Pedroso y Cuesta 18 meses, ne 
gra. Habana, Habana 198. Bronquitis ca-
pilar. 
DISTRITO OBSTE: 
Irene Otero, 49 'ñon, blanca, Habana, 
Linea y Lombdio Tuberculosis pulmonar. 
Herccdana JiméoPK. r i años, b;anca, Ha-
ban-s Salud 134. Tuberculosis pulmonar. 
Agaatiu B rnau 10 mepes, blanco, Ha-
bana,, Herró 69) Gastro enteritis 
Eduvigls R.MrlgU'^z, 31 p.ños, blan a, 
H ibana. Marqués de ia Torre 31. Litiasis 
b iar. 
Fr 'ncisco Pérez, di años, blanco, Ovie-
do Q linca Covadmga. Enteritis crónica. 
Pa')lo Asían, 8 i ¡«ños, a iátioo Cantón, 
San Joaquín 14 Oo usión intestinal. 




al ooclido T & ursoiJ módioo desde 5 tO caba lo-
riis do t erra ea 1» costt Norte do 1& lila, ó oeroa 
de d'.uha coa**. D r i j • n x ' c o r j órnelo y localidad 
4 Sir. J DIARIO UK LA, MALINA Habana 
21̂ 3 ia-21 3-i-?2 
IJOOGODE RAMOS. 
Se recuerda á los numeroso* vi" 
sitante* de la Igle »ia de San Fe l ipe 
que euí ente de este cenooido tem-
plo qued* el 
E I S T A U R A N T 
H A N F E L I P E , 
en el ce al se despachan á precios 
religiosamente m ó d i c o s comidas á 
gusto de todos ios consumidores 
Vil 54 '2 . a l '¿d 2i 
Polvos de Arroz 








N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SÜJí: 
2 varones, blancos, legítimos. 
4 hembras, blancas, le^ítimaa. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
&6 
SE V E N D E N A 50 cts. O A J A 
131, C BifcPO 131. 
Paraguer ia F r a n c e s a . 
2134 8a-19 
Empleen bien sn dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Be hace» trabajos de Albanile-
ría, C a r p i n t e r í a , P in tara , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei i íy 104. 
_ o 417 26a.5 Mz 
Grandioso hallazgo 
3 0 . 0 0 0 pesos bil letes 
en un* cartera, na a fl or de ootb&tn j ana argolla, 
el que dig», por sgr eaja, como son los l illetet, las 
ceñas dal alfiler y el tatn&ñj de sa argolla se le en-
tregar»; por la poquita pratitioaoióu de comerse un 
cubierto de á 40 centavo., ea 
EL JEREZANO 
hay abonos desde 18 pesos plata. 
Prado 102. Te lé fono 556-
V723 l5a-6 M« 
Iglesia dé Santo Dominofo 
E i sábado, á las ocho, celebrará nna misa BO-
l̂ rone á Ntra. Sra. oa ''>» Dolores 8» Invita « las 
H amatas Sorvitaa de Mstía y cufrí día del R sa-
IÍO- 2123 24-20 2a-2n 
üii de DepeiHitgs. 
S E C R E T A R I A , 
CuiHlleodo el acuerdo do la Heneral celebrada 
e 9 le í actual y oon el fin de evitsr qae proipcr» 
ol LÚ ñero de eutableoim eatts que Vienen aoogtón-
do»e al aoner <o de 1* Corp(.r»oidn Municipal le 14 
de enero próximo pasado, por vinnd tel cual Ugu 
nos tlouen abierto hast» fas once <le 1% noche, se 
üonveca á todo el comercio de la Habana para 1* 
Junta Magua que t»ndri lns;aT á las siete de la no-
che dei próximo domingo 2« del corriente en los 
amplios «alones del Centro Asturiano 
L a imponanda sin do -a que csU Junta rcvV.e 
y á la cual asUtlran además da los datfiosy depen 
dient'.e de todo el oomtrco, represemames de im-
portante» «oiiedade» oocítltuidas, invitadas pr via 
srente, nos relevan de suplicar la as'ster.oi» 
Habana 20 de mano de 1902 —Joaquín M inéc-
dfz, Sccretiirio, 2128 8.-20 3.121 
M U E B L E S 
Exirar jaros que qaiiaü su casa, desean vender to-
dos sus nneble* casi nuevos. Monte '80 b-jo» 
l12^ 2a-20 2d 21 ' 
anmm 
Harina de Plátano 
de R Crusellas, ., 
PARA LOS MCIAMQS 
1 X ) E T O D O | 
I X J ^ P O C O I 
D i a s de sol* 
Era un día de aol. Madrid reía, 
y en las vistosas calles 
¡as caras más risueñas encendía, 
los más bonitos ojos entornaba, 
daba ' abrazos de luz" á lindos talles 
y entre divinos piós se desratyaba. 
Suaves eran las brisas 
que de salud henchían loa pulmoneB. 
Miradas y sonrisas 
' hablaban" su poema misterioso 
y bnbía en loa alegres corazones 
aig", como oí amor, dulce y eabroao. 
Hasta mi pobre cuarto de poeta 
entraron do ia callo loa ruidos 
y, con au zambra inquieta, 
despertaron al alma—que dormía 
como los colorines en eua nidoe; 
¡esperando la luz de un nuevo rtiaf._ 
¡Ay! cuando siento risas á mi espalda, 
y entre ól dejo do voces peregrinas 
una mujer me roza con su fa'da, 
llaman loa ideales S mi puerta 
y oye mi corazón VOÍÍPS divinaa 
que le dicen: Despierta. 
..Abrí el nalcó", temblando; 
vi á aquel gentío, que del aol gozaba 
amores y avencur',8 pregonando 
y sentí un aleteo fugitivo.. 
¡MI corazón au cárc I golpeaba 
igual que un hombre A quienentierran vivol 
Mas com el colorín que, acostumbrado 
á cantar en su j:iula noche y día, 
no canti), al verse de priái^n cambiado, 
asi mi corazón ya no cantaba.. 
¡AyL. Mucho amor pasaba en aquel día, 
pero no era mi amor el que pasaba!.. 
o 
o o 
Mujer, 'uz de mis ojos; 
llorando, como lloro, tus ruindades 
jamás te guardaró rencor y enojos 
Sangro de esclavitud Uev , m rala venag, 
pues me dan libertades, 
y suspiro por verme entre cadenas. 
¡Quión las llevara encim», 
aunque rae hicieran llacras en los huesos 
y abrieran HIJ mis carnes honda sima!._ 
¡Quión las llevara en tanto, 
para dorar los gfillos con mis besos, 
para ablandar los hierros con mi llanto! 
Mujer, luz de mis ojos; 
en vano otra mnjer á amor convida, 
qne amor, no alendo tuyo, me da enojos.. 
Triste do mí, que amores tmportun ».. 
Vidaes amor, ¡y no hay m<isque una vida! 
Dios ea amor, ¡y no hay más Dios que uno!_. 
Cristóbal de Castro. 
Á n ' U f r i >ri*i, 
(Por o! joven Aurelio Landrián, ) 
ril E.L sa 
üon las letras aoceriores formar el 
nombre y apellido d« una linda seño-
rita de la calle de Alejandro Ramírez, 
üerro. 
4* * 
nm en todas laj Farniacias v Tiendas de Víveres linos. 
o 399 l Ml 
R o m b o . 
(Por J ua n Lianas.) 
.u 
• I - 4* •£* 
•J* *r ,1 ,|* 
*i* 'V 
.u * ^ 
4 
Sustituyanselas cruces por letras, para 
'orraaren cida linea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Ave. 
3 Punto de recreo catalán. 
4 Nombre de mujer. 
f) Arbol muy productivo, 
i) Labor agrícola. 
7 Vocal. 
C u a d r a lo. 
(Por M. T. Rio.) 
* * * 4-
^ .f, ,u + 
* 4* * * 
* * v 
Sustituir los signos por letras, de modo 
que leídas horizonui y vortiisalmente ex-
presen lo aiguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Fecha. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Cero á la izquierda. 
Terceto de Hi labas , 
(Por Juan-Joaó.) 
4> n* 4* ^ 
f * + <h * 
Sustituirlas crucea p!)r lotras, do modo 
quoon la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Nombre de varón. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Tiempo de verbo. 
Tercera linea Idem y torcer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
So/if.eio riHft. 
Al Anagrama anterior: 
HORTENSIA BARRENA 
Al Jeroglífico anterior: 
EN-TER- 1U-DO. 
A la Cadeneta anterior: 
R O N 
O C A 
N A R D O 
D O S 
O S C A R 
A V E 
R E N O S 
O L A 
S A U C O 
C A N 
O N D A S 
A R O 
S O R D O 
D A R ORO 



















O T O 
Al Cuadrado anterior: 
J U A N 
D K C A 
A C T O 
NAOS 
Imprcuía y Estereotipia de', DIARIO DE U HARINA 
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